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D I L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A C V E R T g N C l A O F I C I A L 
Luego que loa Sres. Alcalde* y Secre-
tarios reciban loa números del BOUTÍN 
que correspondtn al distrito, dispon-
d i i s qne » fije nn ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios onidarin de conser-
var los BOLBTINHB coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
que deberá Teritioarse eada año. 
SE P O B U C A L O S L U N E S » M I É R C O L E S 7 V I E R N E S 
8« nssribs sn la Contadaría da la Diunt&eión provincial, k cuatro pe-
setas eineuanta eánklmos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
peastai al afio, á los /articulares, pagadas al solicitar la sufiorípeido. Los 
pagos ds tan% de la capital se harán p«r libranza del dito mutuo, admi-
iiéndoM solo ¿«Uos en las 'laserípeiones de trimestre, 7 únicamente por la 
fraeoiéa 4m p « M U qus resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
auminto proporcional. 
hoa AyuuUmifatoa de esta provincia abonarán la suEcripción con 
arreglo i la («cali,, iusurla on circular dé la Oomisión provincial, publicada 
en loe números de suw BULSTÍH d* Ifcha 20 y '2¡¿ de Jjicieubre de 1905. 
Loa Juife'Kiloí «útmictpaltó, «in <UHtincidn, d i n peeetas al año. 
Números aiteltos, '«•iuticínco cántimosde pésete. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridadej», excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, ee insertarán oilcial-
mente; asimismo cualquier anuncio corcerníente al ser-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinta céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. 
• Los anuncios á que hace referencia la circulnr de ia 
Comisión provincial lecha 11 de Diciembre de 1ÍK)D, en 
eomplimiento al acuerdo de la Diputación de '¿(i de No-
viembre'de dicho año, y cuya circular hu sido publicada 
«n los BOLKTINKS OFICIALRS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo ¿ la tarifa qi'.e en mencio-
nados BOLETÍN 114 se inserta. 
g . A R T E O F I O I A X . 
'PRESIDENCIA 
D E L C O N S i y O D E M I N I S T R O S 
S. M. el Hay Don Alfonso 
XUI (Q. D . G.)> S. tu. In Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de 
Asturias á Infantes Don Jaime j 
DoSa Beatriz, continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Angos-
te Real Familia. 
(Gacfta del día 27 de Septiembre &t l()to) 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contr ibución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente a ñ o y A y u n t a m i e n t o s de 
la Zona de Mur ía s de Paredes, for-
madas por el Arrendatario de la Re-
caudación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el art. 39 
de la Instrucción de 26 de Abr i l de 
1900, he dictado la siguiente 
« f Í rov j ( í en i ! í a .=No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente 
año , los contribuyentes por rús t i -
ca, urbana, industrial y utilidades, 
que expresa la precedente rela-
ción, en los dos per íodos de co-
branza Voluntaria seña lados en los 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo á 
lo preceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abr i l de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
Por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas,que marca el art. 47 de dicha Ins-
t rucción; en la inteligencia de que si , 
en el t é rmino que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débi to y recargo referido, se pasa rá 
al apremio de segando grado. 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, e n t r é g u e n s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución , firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudac ión de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
T e s o r e r í a . 
As í lo mando, firmo y sello en 
León á 22 de Septiembre de 1910 .= 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redeci l la .» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Inst rucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 22 de Septiembre de 1910. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Villa/ranea del Bierzo 
Se sacan á pública subasta las 
obras de cons t rucción de un mata-
dero, en el sitio de la Soledad de es-
ta villa, bajo el tipo de 8.042 pese-
tas, y con arreglo al plano, presu-
puesto y pliego de condiciones ex-
puestos al público en la Secretaria 
municipal. 
La licitación se ce lebrará en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento, 
con arreglo al Real decreto é Ins-
trucción de 24 de Enero de 1905, el 
día 28 del próximo mes de Octubre, 
á las diez de la mañana , bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde ó del Te-
niente ó Concejal en quien delegue, 
con asistencia de otros dos Conce-
jales designados por la Corporac ión . 
Los licitadores p resen ta rán sus 
proposiciones en pliego cerrado, se-
gún modelo inserto al final, acom-
p a ñ a n d o resguardo que acredite ha-
ber consignado 402,10 pesetas, im-
porte del 5 por 100 del tipo de lici-
tac ión; debiendo el rematante au- ! 
mentar esta fianza hasta 804,20 pe- ' 
setas á que asciende el 10 por 100 j 
del presupuesto. 
Vülafranca del Bierzo 21 de Sep-
tiembre de 19I0 .=E1 Alcalde, Bal- ! 
bino Rodr íguez . 
Modelo de proposición 
D . . . . , vecino de...., según cédula 
personal clase...., n ú m e r o . . . . , ente-
rado del anuncio publicado en el BO-
LETÍN- OFICIAL de fecha.... y dei 
plano y pliego de condiciones para 
la cons t rucción de un matadero en 
el sitio de la Soledad de Vülafranca, 
se compromete á llevar á cabo dicha | 
obra con sujeción á los expresados i 
plano y condiciones, por la cantidad '• 
de.... pesetas ten letra). ' 
(Fecha, y firma del proponente). 
Alcaldía constitucional de 
Santa Alaria de la Isla 
Acordado por el Ayuntamiento y 
Junta de asociados de mi presiden-
cia el arriendo á venta libre de los 
derechos de consumos de este M u -
nicipio para el año próximo de 1911, 
tendrá lugar la primera subasta, en 
esta Consistorial, el día 5 del próxi-
mo mes de Octubre, y hora de las 
dos de la tarde, bajo los tipos, pre-
cios y condiciones que constan en 
el expediente de su razón. Si é s t a 
no diese resultado por falta de l ic i -
tadores, se celebrará la segunda y 
última en igual sitio y hora que la 
primera, admit iéndose en és ta pujas 
por las dos terceras partes de los 
tipos. 
Santa Maria de la Isla 24 de Sep-
tiembre de 1910.=EI Alcalde, M i -
guel Casado. 
Alcaldía constitucional de 
Corvillos de los Oteros 
En la sala consistorial de este 
Ayuntamiento y bajo el tipo y con-
diciones fijados en el pliego ex-
puesto en la Secre ta r ía del mismo, 
tendrá lugar el día 30 del corriente, 
y hora de las diez de la mañana , la 
primera subasta para el arriendo á ¡ 
venta libre del impuesto de consu 
mos del próximo año venidero. Si 
en tal día no se presentasen l ic i -
tadores, se celebrará la segunda el 
día 7 de Octubre próximo, á la mis-
ma hora que la anterior, modifican-
do la Corporac ión las condiciones, 
si as í lo creyere conveniente. 
Corvillos de los Oteros 25 de Sep-
tiembre de 19!0.=E1 Alcalde, Pas-
cual Garc í a . 
Alcaidía constilncional de 
La Ercína 
El día 8 del próximo mes de Oc-
tubre, de dos á cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, la primera 
subasta de arriendo á venta libre de 
todas las especies de consumo du-
rante los años de 1911 á 1915, bajo 
el sistema de pujas á la llana, y con 
sujeción al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento. 
El importe total de las especies 
que se arriendan, comprendidos los 
recargos, se eleva á 7.558 pesetas y 
15 cént imos , tipo mínimo para la su-
basta. 
Si en la primera subasta no hubie-
re remate por falta de licitadores, se 
celebrará otra segunda el día 15, y 
en igual hora que la primera, y en 
igual t ipo. 
La Ercína 20 de Septiembre de 
1910.=E1 Alcalde, Bernardo G u t i é -
rrez. 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campos 
El día 7 de Octubre próximo, de 
diez á doce de ia mañana , tendrá lu -
gar la primera subasta de los dere-
chos de consumos de este Ayunta-
miento por arriendo á Venta libre; y 
caso de no ofrecer resultado é s t a , 
tendrá lugar la segunda el día 17 de 
Octubre próximo, á la misma hora 
que para la primsra, a t en iéndose , en 
todo caso, al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto al públ ico 
en la Secretaria del mismo. 
Escobar de Campos A 22 de Sep-
tiembre de 1910.=EI Alcalde, Sera-
pio Durán tez . 
'Ó 
G U A R D I A . C I V I L 
A I V I J I N O I O 
El dia 1.0 del próximo mes de Octubre, á las once de la mañana , t endrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta 
en pública subasta de las armas que á continuación se r e señan , recogidas: unas á los infractores de la ley de Caza, que se expresan, y otras entrega-
das por sus d u e ñ o s , en Virtud de la circular del Sr. Gobernador civil de la provincia, de '¿5 de Agosto de 1909 (BOLEI ÍN OFICIAL núm. 111): 
Nombrcft de los dueños 
Gabino Mar t ínez Fresnellino.. 
Ramón Mar t ínez 
Francisco Presa 
Gregorio Prieto y Valentín Gascón 
T o m á s Navarro Morán 
Manuel Alvarez J u á r e z 
Juan G o n z á l e z 
Buenaventura Tabuyo 
Vicente G o n z á l e z 
Victoriano Huerga 
Saturio Q u i ñ o n e s 
Celestino Mar t ínez 
Camilo Guerrero 
Vicente Alonso.'. 
Claudio Muelas 
Cr is tóbal Santiago 
Gregorio Salagre 
Hermenegildo Alonso 
Angel Perandones 
Enrique Barrios 
Se Ignora 
Idem 
Idem 
Puente del C a s t r o . . . . . 
Idem. . 
Castro del Condado. 
Villafer 
Cacabelos 
Magaz 
Villablino 
San Román 
¿ i m a n e s 
San Esteban 
Navlanos 
Villacalbiel 
Herreros • . 
Congosto 
Pobladura de la Sierra. 
Cimancs 
Herreros 
Villar de Golfer 
Truchas 
K E S K S * . O B L A S A R M A S 
Una escopeta sistema Lefancheaux, de un cañón , recogida por fuerza del puesto de Va l -
devimbre 
Otra de pis tón, Idem por fuerza del puesto de Mansilla 
Otra Idem, Idem por Idem 
Otra Idem, entregada por el Juzgado municipal de Vegas 
Otra idem, recogida por fuerza del puesto de Villaquejida 
Otra idem, idem por Ídem de Cacabelos 
Otra ídem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Otra idem 
Utra idem 
Otra idem 
Otra Idem 
Otra idem 
Remingtlion de un cañón 
Idem idem 
Lefancheaux, Idem . . . 
Otra de fuego central, un cañón , recogida por el Guarda jurado de <La Venator ia» Ciumer-
mersindo Blanco 
León 2 ! de Septiembre de 1910.=E1 primer Jefe accidental, Javier Planas Payeras. 
J U Z G A D O S 
Don Felipe Alonso Prieto, Juez de 
primera instancia del partido de 
Astorga, suplente. 
Hago saber: Que en el juicio que 
se dirá, se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen: 
<En la ciudad de Astorga, á 11 de 
Agosto de 1910; vistos por el señor 
D . J o s é Vieitez Ocampo, Juez de 
primera instancia de este partido, 
los precedentes autos de juicio de-
clarativo de menor cuant ía , seguidos 
entre partes: como demandante don 
Narciso Ramos Benavides, mayor 
de edad, labrador, vecino de San Fe-
liz de Orvigo, en concepto de pobre, 
defendido por el Abogado D . Ger-
mán Gullón, y representado por el 
Procurador D . Isidro Blanco, y co-
mo demandados, la herencia de don 
Cerino Ramos Benavides, Vecino 
que fué de Veguellina de Orvigo, 
representado por D . Pedro Ramos 
Mar t ínez , y D.!1 Micaela Perrero 
Ramos, y por é s t a su marido Julio 
Alvarez Cortes, mayores de edad, 
el primero labrador, y los otros dos 
jornaleros, los tres casados, Vecinos 
de Veguellina, defendidos por el 
Abogado D . Guillermo Sánchez 
Irure, y representados por el Pro-
curador D . Leovigildo Fe rnández , 
también en concepto de pobres; Ca-
talina Fuertes Ramos, casada con 
Pedro Andrés , vecinos de Ujo, de-
clarada rebelde, y el ministerio Fis-
cal, sobre reclamación de 1.941 pe-
setas y 75 cént imos y sus intereses; 
Fallo que debo desestimar y des-
estimo las pretensiones que con-
tiene la súpl ica demanda propuesta 
por D . Narciso Ramos Benavides, 
para que se declare que los bienes 
dejados por D . Cerino Ramos Be-
navides, e s t á n sujetos y responden 
de las 1.941 pesetas y 75 cént imos 
¿ favor de D . Narciso Ramos Bena-
vides, con m á s el Interés legal de 
las mismas desde la presentac ión 
de la demanda hasta su pago, y 
que se condenase al pago de d i -
cha cantidad á los herederos del 
D . Cerino ó al caudal relicto por 
é s t e en el caso de que nadie acep-
tase su herencia, y que se condena-
se también al pago de las costas y 
gastos del litigio á la suces ión uni-
versal del repetido Cerino Ramos, 
y en su lugar, absuelvo de dichas 
pretensiones de la demanda, á todos 
los demandados, estimando la ex-
cepción perentoria de prescripción 
del crédi to que se reclama propues-
to por los demandados D . Pedro Ra-
mos Mar t ínez y D.a Micaela Perre-
ro Ramos, sin hacer especial con-
dena de costas. Por la rebeldía de 
la demandada D . " Catalina Ramos 
Fuertes, cúmplase lo prevenido en 
el art. 769 de la ley de Enjuiciamien-
to civi l . Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y f i r m o . = J o s é 
Vieitez. > 
Dado en Astorga á 18 de Agosto 
de 1910: doy f e . = F e l ¡ p e Alonso.— 
Ante mí , G e r m á n Serrano. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
M a r q u é s García J o s é , hijo da Ade-
lino y Josefa, natural de C a b a ñ a s -
Raras, Ayuntamiento de idem, pro-
vincia de León, de estado soltero, 
de oficio labrador, de 22 a ñ o s y 5 
meses de edad, domiciliado última-
mente en C a b a ñ a s - R a r a s . procesa-
do por haber faltado á concentra-
ción para su destino á Cuerpo, com-
parece rá en término de treinta dias; 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si no lo efectúa ante el 
primer Teniente Juez instructor del 
Regimiento Infantería de Zamora, 
núm. 8, D . Alejandro Salgado Biem-
pica, de guarnición en la plaza de 
Orense. 
Orense 7 de Septiembre de 1910. 
Alejandro Salgado. 
Don Juan Soto Acosta, primsr Te -
niente del Regimiento de Infante-
ría de Isabel la Ca tó l i ca , núm. 54, 
y Juez instructor del expediente 
instruido al recluta Amador Otero 
G o n z á l e z , por haber faltado á con-
cent rac ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al recluta Amador 
Otero Gonzá lez , cuyas s e ñ a s gene-
rales y demás circunstancias se in-
sertan . i cont inuación, para que en 
el té rmino de treinta dias, á contar 
desde la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, se presente en este 
Juzgado, sito en el cuartel de Al fon -
so X I I , á responder á los cargos que 
puedan resultarle en el expediente 
que-contra el mismo se instruye; en 
la Inteligencia que de no verificar su 
presentac ión en el plazo prefijado, 
se le declarará en rebeldía, s iguién-
dole el perjuicio á que haya lugar. 
S e ñ a s personales del expresado 
recluta Amador O t e r o G o n z á l e z : 
hijo de Tirso y de Cánd ida , natural 
de la parroquia de Manzaneda, Ayun-
tamiento de Vegarienza, Juzgado de 
primera instancia de Mur ías de Pa-
redes, provincia de León , Distr i to 
militar de la 7." Reglón, nació el día 
16 de Octubre de 1886, de oficio la-
brador, estado soltero; s e ñ a s par-
ticulares, se ignoran. 
Por tanto, en nombre de S. M . el 
Rey (Q . D . G. ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, á fin de que practi-
quen activas diligencias en busca 
del referido individuo, y caso de ser 
habido, lo conduzcan en calidad de 
preso á este Juzgado y á mi disposi-
ción; pues a s í lo tengo acordado en 
diligencia de este dia. 
La C o r u ñ a 29 de Agosto de 1910. 
Juan Soto. 
Don Juan Soto Acosta, primer Te -
niente del Regimiento de Infante-
ría de Isabel la Ca tó l i ca , n ú m . 54, 
y Juez instructor del expediente 
instruido al recluta Ramiro S á n -
chez Reyero, por haber faltado á 
concent rac ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al recluta Ramiro 
S á n c h e z Reyero, cuyas s e ñ a s ge-
nerales y d e m á s circunstancias se 
insertan á cont inuación, para que en 
el término de treinta dias, á contar 
desde la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León , se presente en este Juz-
gado, sito en el cuartel de Al fon-
so X I I , á responder á los cargos que 
puedan resultarle en el expediente 
que contra el mismo se instruye; en 
la inteligencia que de no Verificar su 
presen tac ión en el plazo prefijado, 
se le dec larará en rebeldía, s iguién-
dole el perjuicio á que haya lugar. 
S e ñ a s personales del expresado 
Ramiro S á n c h e z Reyero: hijo de Do-
mingo y de Marcela, natural de la 
parroquia de Fuentes de Peñacora -
da, Ayuntamiento de Cistierna. Juz-
gado de primera instancia de Riafio, 
provincia de L e ó n , Distri to militar 
de la 7.a Región , nació el día 19 de 
Septiembre de 1883, de oficio ajus-
tador, estado soltero; s e ñ a s par-
ticulares, se ignoran. 
Por tanto, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D . G. ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, á fin de que practi-
quen activas diligencias en busca del 
referido individuo, y caso de ser ha-
bido, lo conduzcan en calidad de 
preso á este Juzgado y á mi disposi-
ción; pues asf lo tengo acordado en 
diligencia de este día . 
La C o r u ñ a 29 de Agosto de 1910. 
Juan Soto. . 
LEÓNrisñÓ 
Imp. de la Dipu tac ión provincial. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
19 D . Eutiquio Garda Diez 
20 > Máximo Soto Andeón 
.21 > Ezequiel Majado Rodr íguez . 
22 > Manuel Labarga Cuenca . 
'25 > Emilio Cubero F e r n á n d e z . . . 
Sotordey 
Valdoré . 
Boado.. . 
P r imou t . . 
Porquero. 
Lugo 
León 
C o r u ñ a 
León 
Idem 
500 
500 
500 
500 
500 
E X C L U I D O S 
SUELDOS 
dihíru-
Ma^or 
disfru-
tudo 
Título que poseen 
SUMA 
de I¡<!III|II)H 
B H 
I S 
Elemental.. 
ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
BSCDELA 
pnrA quf ee lee propone 
5'jVHIacidayo , 
27¡Barrillos de las Arrimadas.. 
' I 
1 D 
2 
4! 
5 
6í 
I! 
A .ii 
12 
15: 
14' 
15 
16. 
17! 
18 
19 
•20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27, 
28 
£9 
•50 
51 . 
52 
•54 
55 
36 
57 
38 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
S i l 
52 
55! 
54; 
55' 
53| 
57 
581 
59 
60 
61 
62 
6o 
64 
65 
66 
07 
68 
D . Adolfo Gri l le Calzada 
Casto F e r n á n d e z F o x 
Marcelo Toral Castro 
BernardinoPaniagua Pe l lón . . 
" Julita Vicario Alonso | 
Carmen Sánchez Alonso. . . I 
M . " Dolores Herrero C o r t é s 
Marín Blanco y Blanco ; 
Florinda P é r e z Victorero. . . 
Antonia Hernández García. . . 
Mar ía Carazo Oliva 
Mar ía P. Hevia Gut ié r rez . . 
Luciana Antonia A . M a r t í n . . 
Virgilia Garc ía G o n z á l e z — 
Rosa Herrero F e r n á n d e z . . . . 
Ceferina Perrero Prieto 
Lucía de la Viña F e r n á n d e z . . 
Enriqueta S u á r e z Carr ión . 
Inocencia Gregorio Alonso. . 
Adelina Fernández M u r í a s . . . 
Constanza Martin Zumel . 
Francisca López Gu t i é r r ez . 
María A . Verduras O r d á s . . . 
Mariana Alonso Pascual . . . 
María Pilar Mallo Garc ía . . . 
María Socorro Melón Moran 
Feliciana González Alonso. 
Irene Gut ié r rez del A n i l l o . . . 
Adela Yáñez Ramos 
Ana María García Barrio 
M.11 Fortuna Arias Carracedo 
Rosario Escudero Abad. . 
Claudia de la Banda Garc í a . 
Purifcón. Palazuelo Cabrera 
Aurora Gonzá l ez L ó p e z . 
Felisa Mayor P é r e z 
Laura Fernández P o l l á n . . 
Mar ía Caravera Alonso. 
Aurelia Suá rez Fe rnández 
Tarsila P é r e z Candel. 
Juana Villalpando Miguel 
M.n Consuelo Mallo Valcarce 
Marina Ozcazberro Ovalle 
Enriqueta Gutrrez. M e n é n d e z 
Jesusa Gil de la Cruz 
Sixta Rodríguez Andrés 
Mar ía Mendaña Alvarez . . 
Sofía L ó p e z Valera 
Cándida Mar t ínez G a r c í a . . 
Felicitas Hernández Vaquero 
Joaquina Gonzá lez Gonzá lez 
Consuelo Fe rnández P é r e z . . 
María de la Huerga Morán 
María Candelas Uurán Valle 
Higlnia Santos Vega 
Dolores Garc ía Verdejo. 
Antonia Montalvo Miguel 
Tomasa Gonzá lez Rodr íguez 
Aurora Gonzá lez Bardón . 
Catalina Pé rez del Olmo. . 
Mar ía V . García Norniella.. 
María de lesús Suá rez Alea 
Demetria Valiñas G a r c í a . . . 
Palmira Berdión Juan 
Paz María P é r e z Soto 
Justa Garc ía Polo 
Francisca Izquierdo Garc ía . 
Filiberta Alonso M a r t í n e z . . 
María C . Fe rnández Magaz 
Julia Macar rón Palomar. 
Celsa F e r n á n d e z Rodr íguez 
María Dolores Ramos Baños 
No ha presentado hoja de servicios. 
No ha presentado carpeta, ni expresa el motivo del cese en la Escuela de Bezanes 
No justifica habérse le expedido el t í tulo profesional ni haber hecho el depós i to para el mismo. 
Por solicitar Escuelas incompletas ó distinto grado. ( A r t . 16 del Reglamento.) 
M A E S T R A S A S P I R A N T E S E N E L C O N C U R S O D E E N T R A D A 
8 San Adriano (Riosa) 
Robledo de la Valdoncina.. 
Campos (Tapia) 
San Juan de Torres 
C a ñ a b a (Peñamel lera Baja) 
Quintana del Castillo 
Salce 
Loredo de San Ba r to lomé . 
26..Rozagás , 
SIMontuerto 
5 1 0 
Valsemana 
Torneros de la Valder ía . . 
! 
Leitariegos.. 
22;;San Pedro de M a l l o . 
i?! > 
9 5;iLa Veguellina 
2iVillagallegos 
25' > 
2! > 
20 Villapeceñil 
19 Barrios de la Terc ia . 
¡5 Villadecanes 
7|15¡ , 
• O d o l l o 
8 Campo del Agua 
8 Saceda 
25 Huergas de B a b i a . . . 
. 24 Castrillo del Monte . . 
4 16 Rivota 
4 8-
28 Villarino de Cabrera . 
24 Lusio 
2l; i 
Dot»-
cidu 
500 
500 
4 10 
4 1 0 
4:10 
4!10 
4:10 
9 
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500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
50Ü 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NÜMSRES Y APELLIDOS 
69 D . " Amalia Díaz Lanza. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77; 
78 
79 
80 
8 1 | 
82 
80! 
84 
87, 
88 
89 
90' 
91! 
92' 
95, 
94! 
95 
ge; 
97 
98 
99; 
100, 
101 
102 
103 
104! 
105, 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
151 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
» Visitajoaquina A . Miranda. 
> Amalia Luisa Suero Berdayes 
> Isabel Escudero Mar t ínez 
> Purificación Blanco Cas te jón 
» Macrina Valentín Ortega . . 
> Elvira Suá rez Garc ía 
> Benilde Gonzá l ez Gonzá l ez . 
> Gerarda Alvarez y Alvarez. 
> María Amparo Ramos G a r c í a 
» Avertina Baena y Baena 
> María C . M é n d e z Rodr íguez 
> Florentina Huerta Alonso. . 
> Bernarda Feo Sierra . . . 
> Mar ía del Pilar Garc ía Díaz 
> M . " d e l a P i e d a d I g l e s i a s N u ñ o 
» M . " Eugenia Nieto Guerrero 
» Isolina Piedrafita Alvarez.. 
> Natividad Gonzá l e z Fanjul 
> Mar ía P. Alvarez Garc ía . 
> Margarita G ó m e z H e r n á n d e z 
> Pura Gi l Veloso . . . . • 
» Cenaida Cruz Garc ía Cuervo 
> Antolina Canseco Alvarez • 
> María Sagrario Soto y Ruíz . . 
> María Pilar Gu t i é r r ez Gnlez. 
> Emilia Fadón López 
> Manuela Robles T s s c ó n . . . . 
> loaquina López G i l 
> Teresa Garc í a Mallo 
i Restituta Valverde Cadenas. 
> Martina C a b a ñ e r o s L ó p e z . . 
> Ladislaa Mateos M é n d e z • • 
» Agapita Riesco M a r g a l l o . . . . 
> María B . de Lisbona Fndez.. 
> Eloísa Fndez. Reyes J iménez 
» Amelia Gut ié r rez Alvarez . . 
> María E. Rodr íguez C e r d á n 
> Emilia Za ragos í Calleja 
> Mar ía Tejedor Salvador . . . 
> Consuelo de la Tor re Garc ía 
» Isabel Vicente Cadenas 
> Perfecta Catalina S. Santos 
> Encarnación Mallo Valcarce 
> Federica Alonso Qui jada . . . 
> Petra Zapico de Robles . . . 
» Benita Alonso y A l o n s o — 
» Ramona Sar lñena Enfedaque 
> Florinda Mart ínez Garc ía 
> Aurelia Gonzá l ez O r d ó ñ e z 
> Marcelina Garc ía Carbajo. 
> Dolores Ruiz Nogueras. . . 
> Carolina F e r n á n d e z Diez 
> Josefa Gonzá l ez M a g a d á n . . . 
» "Elvira Sillero San Vicente. . 
» Amparo G ó m e z Fuentes. . . 
> Matilde F . Araújo Santos. . 
> María M . Pascual Rodr íguez . 
y María Alvarez Go nz á l e z . . 
> Domnina Mar t ínez Crespo 
> Mauricia Magán Rodr íguez . 
> Natividad López Tejer ína . 
> M.! l Isabel Roldan Carmona 
Eecueln que de&empeSaa PrOTÍnci» 
SUELDOS 
Que 
dial! 
t t n 
disfru-
tiidu 
Pesetas 
Título que poseen 
D . " Antonia Bono G ó m e z . . . . 
Benjamina Arienza Alvarez.. 
Inés Rodríguez Calvo . 
Ana María López Domínguez 
Bienvenida Sienes Mar t ínez . 
Cenara Ramos P é r e z 
Martina Camino Duque 
Melchora Astorga F e r n á n d e z 
Máxima López G o n z á l e z . . 
Mar ía Sel jas Marcos 
Emiliana Gonzá lez Rancho. 
Isabel Arias Vázquez 
I 
1|D. J o s é D a s q u é n s Valls I 
Si ' Juan Teófi lo Gallego Catalán) 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem. . . . 
Idem 
Supe r io r . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Supe r io r . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Supe r io r . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Super io r . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Superior . . 
•Elemental.. 
'Idem 
Idem 
;Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
;Idem 
ildem 
;Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
E X C L U I D A S 
No justifica con el sobre haber sido depositado el expediente en Correos dentro del plazo de la convocatoria. 
No es tá certificada la hoja de servicios. 
Por no estar reintegrado el certificado de capacidad. 
Idem. 
No presenta carpeta. 
Idem. 
No presenta en forma la documentac ión . 
No hace la suma de tiempos ni el resumen de los servicios. 
Por raspaduras, sin salvar, en la fecha de poses ión de la Escuela que ha desempeñado . 
Por no estar bien expresadas las fechas de las tomas de poses ión y ceses de las Escuelas que ha d e s e m p e ñ a d o . 
No justifica con el sobre haber solicitado dentro del plazo. 
No expresa en la cubierta el orden de preferencia de las Escuelas ni determina con exactitud en la instancia las que-
desea. 
M A E S T R O S A S P I R A N T E S A L C O N C U R S O D E E N T R A D A 
I 1  » I » IIEIemental.. . . IIIOI •|26||Cardo (Gozón) 1 500 
> | » || » | » ÜSuperior [I 9| 5|l0llSan Justo (Salas) ] 500 
fUMA 
8 2 
7 29. 
7 1 0 
6 27i 
6 25 
6 22, 
6 2, 
5 2 4 
5 l l 
4 - 8 
5 28 
5 21i 
5 4 
2 29 
2 1 6 
1 26' 
1,17: 
1 7i 
l ! 6 
1125: 
11112 
l l l 6, 
SllO 26 
5'10.23' 
3 10.13 
10 
9: H 
8 22 
7 22' 
7,21 
7| 9 
6 2 á 
5 25 
5|15! 5 i 5 5 
4 ! l8 
„ 3 231 
3 51 8, 
5 4| 
2 26 
o 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
2 1 1 
2 1 0 
2,10 
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 
2! 8 
2¡ 8 17, 
2 8 12 
8! 
7.19 
4116 
4 9; 
_ 5 25 
2'. 5 15 
2 2 1 9 
ESCUELA 
pan que Be tea propon» 
Dota-
ciúti 
N O M l l l l K í V A i ' K l . I J I I O ! KHcuela que (le^Kiupcü&n 
5 D. Gnbricl t-Irinrle G a r r i d o . . . . 
4 » Vicente Bermejo G a r c í a . . . 
5 » Federico Arroyo Serra.. . . 
G » Perfecto Gonzá lez Akarez . 
7 > Pedro M é n d e z Rodríguez . 
tí » Nicolás Vicente M a r t í n e z . . 
0 » Vicente Mire t y Palma 
l ü » Jacinto Fe rnández Moreno 
11 » J o s é Hevia G u t i é r r e z — 
12 > Luciano Juan y Vaquero. . 
15 > J o s é Montoya Segura 
14 » J e s ú s Qui rós Guardado 
15 » Ignacio Escudero Mart ínez 
16 i J o s é G o n z á l e z De lgado . . . . 
17 J Fidel Rodríguez Br izucla . . . 
18 > Pedro J iménez Llamas. . . . 
l ü > Ambrosio Mar t ínez Calvo. . 
2U > Juan H . Vicente L á z a r o . . . . 
21 > Alfredo Mart ín Vara 
22 > Abundio Díaz Burgos 
25 > Paulino Garc ía López 
24 » Luís Mar ía Sors Lladí . . . . 
25 : > Braulio Mudarra L ó p e z . . . . 
26 » Angel Sánchez Cuadrado.. 
27 > Antonio Guillón Ah ' a rez . . . 
28 > Julio Villar S á e z 
29 » A t a n a s i o J o s é Ropero D í a z . . 
5U » Manuel Fidalgo Alvarez . " 
51 > Moisés Gonzá lez O r d á s 
52 » Antonio Villimer Castellanos 
55 > Ibo M e n é n d e z Solar : 
54 • > Justiniano Saldaña Alonso 
55 > Casimiro Alvarez F e r n á n d e z 
56 > Miguel Pariente Llamas. . . 
57 > Aniceto Cano Cacenave 
58 » Eduardo Guillén Alepuz . . 
59 > Primitivo Josa Gonzá lez 
40 » Cosme Santiago Sastre. . . ' 
41 i Adrián López-Egea Gallego 
42 > Santos Rubio Alvarez 
45 > Wenceslao Ferndez. Alvarez 
44 : > Aurelio Mart ínez González , 
45 .» Marcos Mart ín Bermejo . . 
46 > ConstantinoRodrlguez F d é z . 
47 > Andrés Gu t i é r r ez C a ñ a s — 
48 > Mariano Cuadrado P é r e z . . . 
49 > Ramón Vega y Garc ía 
50 » Sabino Rodr íguez N o v a l . . . . 
51 « Manuel Gudiilo Utrera 
52 > Julián V . Cerril lo Pastor 
55 J Paulino Rodríguez Rodríguez 
54 > Pedro Sanz Moflur '. 
55! » Aquilino Mansilla Velasco.. . 
56 > Audifacio Alvarez G a r c í a . . . . 
57 > Mauricio Rodr íguez L ó p e z . . . 
58 » Cándido Mar t ínez Mar t ínez . . 
59 > Raimundo Abella Pé rez 
60 > Benito Ramos Calvo 
61 » Rafael García Reina 
62 » Rogelio Alonso Furquet . . . ' . 
65 » Manuel P é r e z Vidal 
& l > Juan F . Gonzá lez G a r c í a . . . 
65 > Francisco Medina Zegr í 
G6 > Aquilino de la Torre Mudez. 
67 > Rufino Vera Serna 
68 » Francisco Carrera Puente.. . 
69 > Fulgencio Ferrajón Borrego. 
70 > Manuel Chél iz Bernal 
71 > Maximino Alvarez Fernández 
72 > Joaquín Boronat Salvat — 
75 > Gerardo Rubio Alvarez 
74 » Alberto Alonso Miñambres . 
75! » Domingo Delgado Delgado 
7G! » Ataúlfo Garc ía F e r n á n d e z . . 
77¡ » Antonio Juá rez Crespo . . . . 
78¡ > Bar to lomé Rodríguez Diego 
79¡ > Julián Béca res Pé rez 
80¡ » Daniel Mar t ínez Diez 
811 » Luis Alvarez Mar t ínez . . . . 
82' > Antolín Gonzá lez Val tu i l le . 
V ' r o v i n c t a 
SUELDOS 
Qm, 
d i f f r u -
t n l l 
Mavor 
, l i> l rn -
SUMA 
['itulo que poRccn 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . . 
Elemental.. . 
Superior . . . 
Idem 
Idem 
Elemental... 
Idem 
Superior . . . 
Elemental... 
S u p e r i o r . . . 
Idem. . I . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemental... 
Superior . . -
Idem 
Elemental... 
Superior . . . 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
|Ideni 
Superior. . . 
Elemental.. 
Super io r . . . 
'Idem 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
;Idem 
;Idem 
Idem 
'Idem. . . . . 
j l d e m . . . . . . 
Idem 
•Elemental.. 
Super ior . . . 
Elemental.. 
' I d e m . . . . . . 
'Idem 
Idem 
¡Superior . • 
Elemental . 
'Idem 
Idem. 
[Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Superior.. . 
Elemental.. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Üdem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Superior • 
Blemental. 
•Idem 
|Idem 
¡Super ior . 
Elemental 
KMÜK1.A 
Jinra qiiit «3 ItffJ \1Topoa6 
7 8 
8|;Mellanzos a 
25 ¡Priede (Pilona) 
> ¡Fresno FondodeVllla. 
5 Suárbol 
27 |Pesquer ín Piloña. 
7 5 5'Cacabelos (Auxil iaría) . . 
" ' aiVillaláez ( C . de Tineo) 
2¡VIllacerán 
20¡¡ 
18;,Casasola 
7¡P/edrafita de Babia 
22) 
l o Barniedo 
4, Soto d e V a l d e ó n 
16, Villasumil 
8 
7 4
7 5 
7i 1 
7, 1 
7- 1 
7 » 
7 » 
6 1 0 
6 9 
6 8 
6 
6 
5 1 0 
5 9 
i r 
16 
9 
10 
24 
17, 
10 
1 
10 
24 
9 
25 
> 
14 
11 
10 
2 
12 
24 
5 ) 9 
5 1 8 
_ 5 1 7 
5! 5 1 5 
5] 4 26 
5 4 25 
4 25 
4 25 
4 2 1 | 
4 18 
4 14' 
4 1 5 
4; 5 
4' ' 
5 22' 
5 21 
5 18' 
I 6 
2 25 
2 22 
2 22¡ 
2 22 
2;21 
2 20 
2 9 
2 9 
2 8 
2¡ 8¡ 
2 Ú 
2 , 
2 » 
1 27¡ 
D n l a -
c i ó n 
500 
500 
500 
500 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
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NOMuRKS Y APELLIDOS 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
150 
131 
132 
133 
134 
155 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
162 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
Bsouelk que desemptiSan 
Cipriano Garc ía M a r t i n . . . 
Juan G o n z á l e z Bodi 
Luis L ó p e z Ruiz 
Juan de Dios Perrero A n ó n . . 
Emiliano Rivera Ca lzado . . . . 
Roque Prieto Mar t ínez 
Felipe Corada G u t i é r r e z . . . . 
T o b í a s Ruiz P é r e z 
Fél ix Mar t ínez H e r r e r o s . . . . 
P ío Almarza Alvarez 
Luis Domínguez Rodr íguez . . 
Octavio Vallejo Outeda 
Benito Sanjuan Cenizo 
Eutiquiano Herrero Fnández 
Mariano de Antonio Lastras. 
Ricardo de Lama Fe rnández 
Maximiano Pa t rón Briones. 
Bernardo Guil ién A l e p u z . . . 
Eugenio Para Reinaldos. . . . 
Antonio Saura Sans 
Felipe Montalvo G a r c í a . . . . 
Manuel Ortega A g u a d o . . . . 
Eugenio F e r n á n d e z d e l Blanco 
Saturnino Gago G o n z á l e z . 
Eusebio Herrero M a r t i n . . . 
Marcelino RodrlguezdelPozo 
Pablo Cagigal de la Hera. . . 
Ju l ián G ó m e z Cuadrado . . 
C á n d i d o Alvarez Gonzá l ez . 
Nicanor Reyero S á n c h e z . . . 
Emilio Montoya C a ñ a v a t e . . 
J o s é M a r t í n e z S u á r e z 
Juan Manuel Bello Escuredo 
Emilio F e r n á n d e z Cabrera. 
Francisco Mar t ín P é r e z . . . 
Tor ibio A . Calvo Caballfn.. 
Asterio Legido G o n z á l e z . . 
Antonio A . Mazarlo Serrano 
Aquilino C o l á s Malo 
Candido C o r d ó n G a r c í a . . . 
Eusebio G o n z á l e z Morante. 
Justo Marcos Fontecha. . . . 
Mariano Blanco Ba r i ego . . . 
Francisco Verd y V e r d . . . . . 
Manuel C á m a r a Carreras . 
Victoriano D . R o d r í g u e z . . . 
Manuel Cr i s tóba l Pedrazuela 
Manuel Muñiz G a r c í a — . 
Benigno Garc í a Carrascal.. 
Pedro Herreros F e r n á n d e z 
Francisco 1. Garda Garc ía 
S imeón Garrotede lasMuelas 
Nicaslo C a ñ o E s p a ñ a 
Nicanor Mor ía Ca lderón . . 
Marcos D íaz S á n c h e z . . . . 
Juan Pablo Alonso Aparicio 
Pascual Amigo Garda 
Isabelo Julio Escobar Rguez. 
Eloy Mar t ínez E n e r o . . . . 
Clementino Quira Duque 
Fausto Sanjuan M a r t í n . . 
Isaac Dóniz Iglesias 
Ramón P é r e z G o n z á l e z . . 
Bernardo Villalpando Ga i t án 
Pedro Agust ín Morales Caray 
Justo Rodrigo y Ramos . . . 
Antonio P e l á e z A l v a r e z . . . . 
J o s é Vidal C á e t e S á n c h e z . . 
Aquilino F e r n á n d e z Berr ldi . . 
Emilio Balmaña Carreras... 
Benito Palos Cast i l lón 
Ramón G e n é Secanell 
Manuel Alvarez y A . Uría. . 
Federico Diez F e r n á n d e z . . 
Alfredo Donato Santiago... 
Donato Diez Serna 
Enrique Alonso Soto 
Daniel Sacr is tán Santamar ía , 
Antolino Mar t ínez P é r e z . 
Francisco Alcaraz Vallcanora 
Narciso J o s é G r a n é s . . . 
ProTincit 
SUELDOS 
Que 
d i a l ! 
tan 
Pili 
Mayor 
d i s f r u - Titulo que poseen 
Elemental • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Supe r io r . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Supe r io r . . 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . • 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Idem 
Supe r io r . . 
[Elemental. 
•Idem 
ildem 
FUMA 
de tiampos 
• 24 
. 1 7 
• 15 
> 13 
- ' l l 
8 
4 
26 
18 
6 
2 
1 
26 
10 26 
10 25 
10 25 
10,19 
ESCUELA 
para qaa *« lee propone 
llir 
cii 
Pili 
M i ) ! , l . . l t R í ¡ V A l ' i i l . l . l l i O . - j 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
1S1 
182 
185 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
1 
2 
i . David Tello y Castro 
» Benigno Escobar P é r e z . . , 
» Manuel Fierro G o n z á l e z . . 
> Baltasar Díaz y S u á r e z . . . 
» J o s é Esteban Diego 
» J o s é Portóla Carbonell . . . , 
» Gustavo Alvaro Férr iz 
» C e s á r e o Gregorio Marcos . . 
» Manuel Gonzá lez Pascual. 
» Romualdo Huerga Gorgojo. . 
» David Verge Solano 
> Aureliano Perreras Alonso 
> Francisco Sobrecueva Tres 
> Je sús Mato Lebrero 
> Juan Medrano G o n z a l o . . . . 
> Manuel G o n z á l e z D u r á n . . . 
» Alfonso Gonzá lez Rodríguez 
> Isaac Ramos Casado 
^ Nicolás Hernández Alvarez. 
> Marcelino Molero Borrel 
> Pascual Norberto S. Marco. 
> Balbino Salinas G ó m e z 
» J o s é So lé S e t ó 
» Clemente Pascual Garrote. , 
> Andrés Garc ía y G a r c í a . . . . 
> Cristino Garc í a F e r n á n d e z . 
» Marcelo Alonso Garc ía . . 
» BaldomeroSoriano Payos.. 
> J o s é David Garc ía Rublo.. • 
> Luciano S u á r e z C a m i n o . . . 
» Enrique Vallejo Benito 
> Mariano Garc ía Sanz 
» Ignacio Paredes Miguel — 
> Rafael Fe rnández Alejandro 
» J o s é Garc ía Torres. 
> Joaquín León Moran 
J Vicente Juá rez Chimeno. . 
SUELDOS 
Mayor 
T í t u l o q u e poríetm 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
j l d e m . . . . . 
Idem 
¡Idem 
jldem 
Idem 
|ldeni 
Idem 
S U M A 
dü tíalii]>os 
R S l . ' I I E I . A 
] i m qut va \«a propont 
t u . l a -
c i i i n 
o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
1 
2 
5 
4 
5 
D . Elfas Car roño Rodríguez . • . 
» Juan Fernández Calvo 
» Benigno Fe rnández Alvarez 
> Rufino Mart ínez Andrés 
> Manuel Villares Eimil 
> Hilarión Lucas Benito 
> Mateo Ballesteros Olmedilla. 
» Paulino Menéndez Fe rnández 
» Jul ián Tor io P é r e z 
» Julio Juan Rodríguez 
> Manuel Canteli Domínguez 
> Emiliano Alonso L ó p e z . . • . 
> Pedro A . García S i f l e r i z . . . 
» Amador P é r e z de Ped ro . . . . 
» Lucio Pé rez Sánchez 
> Santiago Sánchez Ramos... 
> Antonio Fe rnández G a r c í a . 
> J o s é María F lórez M é n d e z 
» Juan Francisco del Río T o m á s 
» Alberto García Rabanal . . . . 
> Glicerio Macho Esteban. . . 
> Federico Huertas M a r t í n . . . 
i Alejo B a l l e s t e r M a r t í n e z . . . 
> Feliciano C a n t ó n G a s c ó n . 
> Serafín PradasOrtega. 
E X C L U Í D O S 
Ha depositado su expediente en Correos de spués de terminado el plazo de.la convocatoria. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
No justifica con el sobre haber solicitado dentro del plazo. 
No presenta en forma la documentac ión . 
No es tá certificada la hoja de servicios. 
No presenta hoja de servicios. 
Idem. 
No es tá suficientemente autorizada la hoja de servicios. 
Idem. 
No presenta carpeta. 
Idem. 
Idem. 
No e s t á reintegrado el certificado de capacidad. 
No tiene fechada la instancia dentro del plazo de la convocatoria. 
Idem. 
Idem. 
No acredita tener la edad reglamentaria. 
Idem. 
Por enmiendas, sin salvar, en la hoja de servicios. 
Por omisiones en la carpeta y hoja de servicios, al no determinar el tiempo computable por el título profesional y cla-
se de é s t e . 
Por tener servicios en propiedad, no pudiendo figurar en el concurso de entrada. 
Por sumarse 4 años de servicios por estudios no cursados en establecimiento oficial. 
D . " María A . Rubín López 
D . J o s é Barrio Noriega. . 
Graciano M e n é n d e z Alvarez 
Manuel Baró Perreras 
Francisco Ontanilla Gonlez. 
ASPIRANTES C O N C E R T I F I C A D O D E A P T I T U D E N E L C O N C U R S O D E T R A S L A D O 
La Devesa. 
Villar de Puerto.. 
Tama (Caso) . . 
Sahelices 
Jabares 
León . 
Idem. . . 
Oviedo. 
L e ó n . . . 
I dem. . . 
500 
500 
500 
500 
500 
Cdo. aptitud 
Idem. 
Idem. 
Jdem., 
Ildem. 
21| 
22 . 
10 C u é r i g o (Al le r ) . 
20 » 
500 
1|D. J o s é Fuertes Avello 
ASPIRANTE C O N C E R T I F I C A D O D E A P T I T U D E N E L C O N C U R S O D E E N T R A D A 
J > | > [| » I > íiCdo. aptitud . . I I 51 5/ 23 
A D V E R T E N C I A S . — 1 . " Quedan desiertas por falta de aspirantes, en el concurso de traslado, la Escuela elemental de niños de Galleguillos de 
Campos y las Elementales de asistencia mixta de Castiello y Anayo, dotadas con 625 pesetas anuales. Igualmente han quedado desiertas en el referido 
concurso, las Escuelas incompletas de asistencia mixta que se mencionan, cuya dotación es de 500 pesetas: Rodriguero, Cerredo, La Foz, Villar de 
Zuepos, Pereda, Arguelles, Narzana, Tuiza, G a r a ñ o , Valdefrancos, Pelechas, Correcillas y Labandera; la primera de las Elementales y las 5 incomple-
tas íiltimas de la provincia de León, y las restantes de la de Oviedo. 2." La toma de posesión de los nombrados por consecuencia de estas propuestas, 
es oblV'ntoria conforme al R. D . de 51 de Julio de 1904. 5." Los aspirantes propuestos en los concursos de ascenso y traslado que no hayan establecido 
preferencia, se servirán hacerlo durante el plazo de diez dias, contados desde el siguiente á la publicación de la presente relación de propuestas en la 
Caceta de Madrid, plazo concedido por el Reglamento para la presentac ión de reclamaciones, si las hubiere. 
Lo que se publica para conocimiento de los ¡ n t e r e s a d o s . = O v ¡ e d o 51 de Agosto de 1910 .=EI Rector accidental, Justo Alvarez Amandi. 
4—Conclus ión de la adición al BOLETI.V OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 26 de Septiembre de 1910. 
Imp. de la Diputación provincial. (Gacela del día 19 ile Septiembre de 1910) 
( A d i c i ó n a l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , con-espondi iui to al din 2 8 de S c p t i c m l j r e de 1910) 
> E L t E Ó N 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S para el año forestal de 1910 á 1011, relativo á los montes clasificados da utilidad pública 
TíflHIHOS HUNtCIPALCS PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
LO* UtlNTU ¡ Yulnmen F.ip«l8 cMeultdo 
\itUt.cti. 
wcion | iCinlidtd 
— , Evpecie — 
1 ' Etttrtet 
\ — I 
TMBCWn! ¡Cantidad 
— ¡.Eapfcie — 
P m l a i i S t l m c t 
TBMICÍÓD 
V t u l u 
EítPKCIK Y MÚUl.KO DK nAÍÍK7JP 
¡Cabal!» 
Lanar Cabrio Vncang d ainal C'-cnla 
Tnf i.clún 
ila 
lun \ * i t n * c atitMnd Tn>r.cidu 
II It O Z * s 
Quinlanllla del Castillo. 
Brazuelo {Brazuelo 
(Luyeyo Mollnalerrcra Plcdrasalbas Vlllallbre 
_ Robladura de la Sierra.... 
iBusnadlcjío.. . . . 
Bolsún 
Flltel 
'Chana 
Llamas de la Ribera Villavlclosa 
Bcnamarlas 
Olleros 
Viüatneca 
Palaclostnll 
La Veguclllna 
Palaciosmil 
.Quintana 
lEscuredo 
San Félix 
Villarmerlel 
Perreras y Morriondo. 
.Tabuyo 
IVclllla 
Luycgo ^Torneros 
/Prlaranza 
'Quinlanllla 
jVilorcos 
'Rabanal 
¡Prada 
IFonccbaddn 
ILa Maluenga 
Rabanal del Camino K¡¡5UC!B'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. '.'.'.' 
,'Araañoso 
VltOTCOS 
Rabanal 
Manjariny Labor. . . . . 
Santa Marina 
IVIllar 
Sta. Colomba de S o m o z a t e ^ y 8 ^ ^ ^ ; ; ; ; ; 
i T a b l a d i ' l l ó ' . ' . ' . ' . ' . ' . 
Valdctnanzanas 
Santiago Millas (Sanliago Millas 
Vlllarino. 
50 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
g jTruehas. 
55 
56 
BT 
58 
59 
Corporales y Saceda 
Inicia 
Truchas 
Pozos 
liaillo 
Cunas 
iManznncda 
IQuIntanllla 
Truchillas 
/Robledo, Qulatanilla y Am-
I basaguas 
IValdavida 
Villor del Monte 
| Corporales 
iLa Cuesta..... 
Roble. 
Idem.. 
2,200 
ó,0C0 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Roble 
Idont.. 
Roble 
Roble 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem. 
Encina 
Roble 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Idem.; 
Idem.' 
Roble. 
Idem.. 
Idem. 
F A H T I D O JTJJDIOIAr, D K A S T O R G A . 
45 
Todo a.. 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Todo úl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idctn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem 
460 
480 
1.225 
415 
420 
eso 
£05 
512 
Rvl 
220 
422 
CEO 
511 
K 0 
5C0 
SO 
ano 
1.105 
ese 
705 
7SG 
1.2G3 
1.148 
500 
275 
120 
5%) 
380 
580 
542 
337 
385 
350 
120 
350 
572 
240 
550 
440 
280 
280 
300 
«¡O 
5J5 
190 
140 
182 
2G0 
357 
447 
578 
475 
872 
400 
509 
482 
1.350 
Roble 
Idem. . 
Idem... 
Idem... 
Idctn... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idctn... 
Idem... 
Idem... 
idctn... 
Idctn... 
Roble.. 
Roble.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
.Idem.. 
.Idem.. 
¡Idem.. 
Roble.. 
Roble . 
Idem... 
Idem.. 
Jdem... 
Idem... 
Roble.. 
;Idcm... 
Idem... 
Idem... 
M 
CO 
40 
(¡0 
52 
40 
100 
ICO 
•10 
40 
CO 
60 
100 
ICO 
•ICO 
5CO 
100 
2a) 
50 
130 
200 
80 
150 
100 
150 
150 
140 
140 
200 
200 
500 
300 
400 
300 
500 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
CO 
ICO 
ICO 
00 
100 
60 
100 
200 
100 
100 
ICO 
180 
300 
100 
M r: SI .* * s 
Núnuno 
OiaOS «PROVtCHMHIITOS 
Cnutidud | TuMirliin j 
i t'«fm ¡ 
Menor... 
Idem.... 
Menor,. 
Idem.... 
Idem.... 
I0O 
120 
120 
OSÓ 
«i i 
£05 
•¡OH 
I l t l 
1.270 
rin 
aos 
SOI 
1.585 
1.385 
715 
408 
150 
4.15 
505 
49(1 
417 
417 
537 
-'.SO 
258 
580 
•177 
538 
(¡40 
545 
."07 
355 
315 
755 
710 
220 
215 
185 
557 
870 
C35 
1.116 
4C0 
707 
671 
1.590 
319 
' ¡ lERMISr-S MUNICIPALES PUEBLOS AOUE PERTINECEN LOB UO>TSS 
07 'Viltosíatiin 
ft'i 
a i ¡ 
» ¡Val de San Lorenzo. 
" I 
¡Pozos 
jTruclins 
"ildcm 
'¡rucia 
(Bnlhucna 
[Brañuclas y Villnsiatón.. 
U.05 Bnrrios 
, .'Manzannl, Monlealcgrc y 
/ LaSlIva....* 
Rtíqiiejo y Corús 
Uccdo 
..[Lagunas 
71 
72 
75 
Z"i 
75 
7G 
75 
(1)70 
(1)80 
Castrocontrlilo.. 
- I 
S2 1 
83 i 
S4 • 
Quintana y Conyosto . . 
. No<ViTc]ns • 
PnWndiira 
ICastrocontriiio 
iPobliidura 
.'|Castrocoii trino • 
Í
Nogarcías 
I'inílla 
Moría 
•Torneros 
Í
Fobcludojamiiz 
Qiiliiiaiiillii d cRórcz . . . 
Palucios de Jiimiiz j Pino 
^Quintanilln de VIÚTCZ. • . . 
ÍTorncros dejamuz 
[Quiutiinilla de Plórez . 
Mein 
• Ptsetat 
i.-anllili 
tíittrtei 
CKfilidsd I Teme ida 
BtUrto» T t i t t i t 
IAWS Cabrío Vaci 
Ciinnncs del Tejar.., 
100 iCiiadros.. 
101 
102 
105 
101 
105 
10G 
to-
los 
10Ü 
110 
111 
112 
115 
114 
U5 1 
/CtscVns.. 
¡Viilnyo 
Piudrasecha 
1 Cuevas 
\lílem 
.Carrocera . • 
"•Idem y Santiago.. 
Í
PIcdrasecIm 
Sanlíngo 
Viftnyo • . . 
Pk-dtaseclia y Cuevas.. 
Otero del las Ducilns.. 
, Ciuwtips 
W'olilla 
"íSecarejo 
f Azadón 
;C;i¡>íiii¡llns 
Cuadros... 
iCaticantcs... 
. . Í U S v c a 
(Idem... 
[ Calcan tes 
ÍValícmann .' 
, Al lisiado 
Poníanos y La Flcclia.. 
\Pcdrmi. 
..-Rulforco 
/Abadengo 
jG-.\Tr»fc 
'.Mnnzancdn 
ISantlbñflcz 
jGarrfti 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Vegas del Condado •. 
Cj.irffn y S;in Bartolomé . 
Vegus 
¡Santa María -
Cerezales - < 
RoWc 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
'1,000 
-1,000 
4,000 
4,000 
I1G 
117 
118 
II!) 
Los Barrios de Luna . . ILos Barrios é Ircdc . Mirantes Vegi de Perros Los Barrios é I rcdc . .¡Roble. 10,033 100 
I.Roble. Idem. Idem.. Roble. Idem. Idem.. 
iRoblc 
Pino . 
RoWo.l 
Idem.. 
Idem..! 
Roble 
Idem. 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Uncina 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ñOO 220 50 . . Idem 1.050 1 Idem.. 
•¿30 150 50 4 » Idem SOT . 
500 100 50 5 • Idem 759 ¡Roble.. 
15 i 100 . 20 . • .Idem 180 lldcm. . 
l í A R T E D O . T U D I C I A ' C D E L A B A Í s I i Z A 
Todo é l . . . . 
Tdcm 
¡Idem 
jldcm 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
V i u t u 
552 Roble . 
520 ildem... 
207 Idem... 
193 jldem... 
530 > 
903 l! . 
1.262 !Roble.. 
60 I 
40 
SO 
120 
40 
GO 
¡SO 
00 
200 
GO 
40 
100 
100 
500 
100 
43 
200 
40 
143 
148 
40 
GO 
200 
200 
100 
200 
ÍToio Él.. 
U i r a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id:m 
Idem 
Idem 
Idim 
Idem... . 
Mení 
Idem 
825; . 
530 • . 
800 ! 
GIO I > 
450 . 
1.045 . 
420 ¡ 
480 Roble.. 
1.050 Idem... 
410 !| 
530 1 
555 . 
505 ; 
478 
180 
. 551 
• P A U T I D O J U D I C I A L D I S L E O l S T 
GO 
90 
50 
45 
155 
45 
150 
45 
30 
75 
150 
225 
75 
50 
ISO 
30 
111 
111 
30 
45 
150 
150 
¡rrodo ¿I., 
Idem 
Idem 
.Idem. . . . 
Idem 
¡Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
írodo í l . , 
Idem 
Idem 
lldcm 
.Idem 
(ldem 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem 
203 
530 
45 
20 
Roble. 
Idem.. 
Idem . 
Roble 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
41 
40 
405 
205 
150 
115 
100 ! 
210 : 
.280 1 
555 i 
510 i • 
530 ¡I . 
507 Roble.. 
545 II . 
510 ¡Roble.. 
G53!l . 
215 iRoWe. 
230 Idem.. 
390 
300 
490 
780 
574 
430 
470 
155 
1.428 
953 
275 
291 
750 
1.790 
Idem . 
Roblé . 
Idem... 
Idem . . 
Roblo.. 
Idem... 
.Idem... 
Idem 
Idem 
Cnntfibd 
100 
20 
20 
40 
00 
20 
80 
80 
• P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E ¡ P A R E D E S 
200 I 
400 
340 
G0 I 
200 I 
100 
150 
50 1 
20 I 
50 
IfTodo ¿I.. 
Idem. . . . 
Idem 
'Idem 
780 Roble . 
770 idem . . 
875 Idem . . 
225 Idem . . 
20 
80 
20 
12 
21) 
-10 
80 
20 
40 
20 
40 
4(1 
100 
00 
40 
SO 
40 
100 
80 
60 I 
40 
140 
12 I 
75 
15 
15 
30 
75 
75 
45 
15 
P t i m t t 
200 
40 
30 
100 
200 
000 
300 
500 
400 
300 
G0 
00 
15 F 
GO 
15 
50 | 
00 
15 I 
50 i 
15 ! 
30 j 
50 ' 
75 r 
45 : 
50 '; 
«0 :i 
50 ¡! 
75 1 
00 
105 
9 II 
TM.r¡£n 
00 
12 
9 
30 
G0 
180 
90 
99 
120 
00 
401 
100 
100 
400 
10.1 
100 
200 
100 
120 
70 
100 
100 
200 
ICO 
100 ' 
11» ; 
G0 
230 
500 
100 
70 
201 
400 
501 
301 
200 
220 
190 
G0 
200 
200 
100 
«»-
100 
G0 I 
200 
120 
50 
30 
120 
30 
30 I 
I I K S • * * S' 
P u i i t i 
50 
30 ] 
21 f 
30 
9 
30 ! 
15 
G0 
43 
30 
50 ¡ 
13 | 
09 I 
00 
50 
21 
00 I 
120 ¡ 
90; 
18 II 
00 
3.000 
5.000 
^íem 
P t t t I W 
132 
338 
o r a » « n w c H m t N T a s 
Tmcldn U>.CÍODU 
1'MffW 
Idem.... 
¡Idem.... 
Idem.. . . 
030 
1.200 
Menor. 
Idem... 
Idem... 
120 
100 
110 
100 
100 
ICO 1 
i.oin 
2Si 
(1) NOTA.—El pueblo de Quinlanllln de Flórcz tiene derecbo solo al aprovccbnmlcnto de pastos en los montes números 79 y SO; pero es en derta parte de ellos. 
lEcKmos auKitimts PUEBLOS JLOUE PERTENECEN 
LOS UONT1I 
Los Barrios de Luna.-. 
Campo do la Lomba.. 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
120 
150 
151 
132 
155 
154 
155 
130 
157 
158 
159 
140 
141 
142 
M5 
141 
145 
14G 
H7 
148 
140 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
157 
158 
150 
ICO 
¡{N L inea ra 
165 
161 
105 
160 
107 
108 
IGll 
171 
172 
175 
174 
175 
170 
177 
178 
170 
1H) 
181 
182 
185 
181 
185 
186 
Murías do Paredes.. 
LasOtnailas... 
187 
I8S' ' 
180 Palacios del Sil. . 
1011 j 
101 I 
102 i 
105 jliiollo 
104 | 
Vega de Perros 
Miilcra 
Coserá 
Mora 
Ircdc y Los Barrios 
Salidera 
Ircde y Los Barrios 
Mallo 
Porlilla 
Meroy y Somicdo 
Meroy 
Lago 
Mena 
Pledraflta 
Son Feliz 
La Riera 
Vega de los Viejos 
Pledrnfila 
IColirlIlnncs 
Qulntanllla 
Ideal. 
Las Murías 
Meroy y El Puerto 
Meroy y Vega 
La Cítela y sus barrios. 
Torre de Babia 
Peñalli 
¡Castro 
Inicio 
iTrascastro 
ISantlhiñez 
'Campo 
IRosales Andarraso Folloso Rosales 
(Robledo 
Vega de Robledo 
ISenn 
ICampo 
ILtlncnra 
Sen Pedro 
'Arnlln. 
.Caldas 
Santa Fiduüa . 
Rabanal 
Logilelics. 
Robladura. 
Abelg 
Ol'tunca 
M u r í a s — 
Lazado 
Vegnpuiiii 
Vlllnbandln 
Montroado 
Rodicol 
Itarrlo de ta Puente... 
Scurn 
Pasgar 
Vlllanuevn 
Sabugo 
Torrecillo 
Los Bayos 
Posada 
IPaladin 
^Mntnluengn 
/Las Omeñas 
(Sun .Martín ¡Mata de Otero Villarino Toledo Salientes y dos mús 
Palacios y cuatro más. . 
iPilramo del Sil 
lOulsatcclia 
ITrascastro 
¡Vilinceid 
lAricnza 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Piittat 
Cantltind.TBHtcjóü 
¿ftpecia — I — lífpeda 
t E t t t m t Piula* 
IMI'KUIK Y NOMKltO DE CARK7..\8 
Cantidad j Ta'ncidn 
Pjttrtei I f t t t t u 
Roble 
Roble 
i Idem. 
'Idem.. 
¡Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
. I. 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
40 
60 
80 
00 
SO 
260 
80 
00 
100 
40 
010 
700 
30 
45 
60 
45 
60 
105 
45 
45 
45 
15 
15 
30 
75 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
45 
15 
45 
15 
15 
11» 
36 
75 
60 
60 
45 
75 
30 
480 
525 
60 
300 
200 
200 
200 
SCO 
40 
201 
200 
2C0 
70 
170 
ICO 
50 
150 
2G0 
550 
160 
00 
110 
60 
225 
100 
100 
300 
400 
160 
160 
80 
80 
60 
20 
00 
21)0 
2CO 
20O 
ICO 
ICO 
80 
120 
100 
sao 
360 
60 
120 
150 
ICO 
500 
ICO 
200 
00 
80 
150 
150 
2110 
200 
10O 
200 
200 
120 
120 
100 
ICO 
60 
ICO 
200 
240 
100 
100 
40 
350 
1.000 
115 
60 
20 
20 
150 
150 
150 
50 
ICO 
150 
50 
50 
20 
50 
100 
30 
10 
24 
10 
50 
10 
50 
60 
80 
80 
50 
10 
150 
50 
40 
12 
20 
40 
20 
•10 
CO 
40 
60 
40 
10 
22 
30 
10 
50 
08 
20 
O) 
40 
200 
250 
15 
8 
10 
10 
15 
30 
30 
ICO 
25 
40 
00 
20 
40 
80 
50 
50 
20 
40 
20 
50 
50 
20 
120 
160 
60 
20 
15 
40 
60 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
260 
50 
40 
00 
00 
70 
100 
80 
120 
60 
00 
15 
60 
50 
50 
50 
60 
30 
250 
300 
20 
12 
^^Continuación ú la adición ul Bot.t:Tl\ OriciAL de la provincia de l.cúnt correspondiente al día 28 de Septiembre de 1010. 
1C5 
57Ü 
OIS 
no 
\m 
5f9 
ISO 
liol i l t . 
l l i ' m i . . 
¡idcm.. 
| lilem.. 
'idnm.. 
Mera.. 
tóem.. 
S12 
410 
1S2 l¡ 
58» 11 
m 
•iis ;¡ 
21.5 
ftSi 
1.115 
505 
251 
201 
lüolilc. 
KoWc. 
Ikíom.. 
20 
215 ¡ R a l ' l c 
.101 litan.. 
Cíiíi líluni.. 
515 !Jcm.. 
205 Idem.. 
-,C1 ' l í a n . . 
171 ;ldciii.. 
555 Idem.. 
220 ¡Idem.., 
5^7 ¡ Idem... 
B18 [Idem.. 
.>1G Üdcm... 
458 Idem... 
557 ¡Idem... 
205 ildein.. 
1.125 ¡Idem.. 
5-17 ;Idem... 
1.570 ¡Idem... 
502 ;[dcm... 
502 itdem. . 
500 : Idem.. 
45S .ídem... 
5!I2 jIdem... 
7<i.S Idem... 
53a :Idem... 
701 :'dem... 
002 i ídem. . 
481 ¡Idem... 
400 ..Idem... 
255 ¡:ldem... 
507 Idem.. 
IGO 
415 i 
407 ij > 
551 i! . 
270 ¡Roblo. 
-IM) jldcm... 
21i(¡ ¡Idem... 
1.802 Idem.. 
2.Ü45 i Idem.-
105 ¡Rolile. 
185 ¡Idem.. 
ICO 
to 
ICO 
40 
ICO 
ICO 
•10 
40 
200 
700 
Tnrsciún 
í 'H'lüt 
."O 
9 
75 
45 
75 
50 
I I S11» z \ s 
OaiitMail 
15 il 
m 1 
75 
50. 
52 • 5o : 
50 !l 
12 I 
150 
525 
00 
2C0 
100 
ICO 
m 
100 
109 
40 
200 
GO 
140 
tro 
00 
.'01) 
100 
40 
t a 
100 
ICO 
200 
1(0 
loo 
loo 
40 
100 
ICO 
ICO 
00 
150 
ICO 
40) 
2C0 
ICO 
200 
ICO 
ICO 
100 
100 
ICO 
ICO 
110 
•10 
ICO 
2PO 
1K0 
10O 
ICO 
ICO 
5(0 
II -
¡ 1' 
!5!í 
J Uatitii!*.! T.. 
i _ . i 
i Mein... 
I dem. , 
i I d e m . . . 
jíJvin.. 
jldctn.. 
i Idem.. 
i Idem... 
I Idem... 
¡[(ícin.. 
Idem.. 
, Idem.., 
jldem... 
. I d e m . . . 
fWcwi... 
i Idem... 
¡ Idem.. : 
Jdem.., 
TEfiíMO1; tíUSICIPftLES 
ion ' 
1M I 
I M | 
l í » 
» ) ¡ 
m i 
•¿o> 
ÜB! 
!¿H> Sw.ln ¡\l;¡rí;i dü Ori is 
a 17 , 
ylü > 
•¡wi'! 
£¡5 • 
l i l i ! 
a » ; 
Uñí ' 
aoi } 
.p y A tufo , 
aci ; 
afti . 
FÜÍ3L0Si0UErERTEt¡tCEN 
^ v^ )^ T^ tJ^  
Ij í» A M T O « 
Ccidc y 1.05 Orrlos , 
U Vclilin 
Villiicdd , 
Ciirtifña y La Urz 
V¡lt=riiio 
HoWudo 
! L» Vtlüln 
lOutüfmoI;) 
Robledo 
f l l o iw lUi 
. . La Vdi l ln . . . 
.Tniücnstro y Carrizal.... 
VIHnccM 
/ClH¡::atCCÍia 
fl-'ü!Iosi) 
lLur¡i.";o de Arril'n 
'Soci! 
i l i t o l l o 
' Lnrle^o de AIM¡O 
Salce 
lOlcrico 
KiucüStrüln 
iSaiu» Marfil 
\ScliM 
. . \ \ d m d i » 
iSiuitü'áilc/. 
'Vüliirmdri'io.. 
Callejo 
Kialn ' jn 
¡ Ü'ji'ÍL'tlO 
Villúrtíusati 
Villafcliz 
II ¡Lloráis 
iViüüscctno 
J.a.Muj.ia 
*' l'iuus 
¡GISÍK'IÍ.-II 
i'iirrrMfíi 
)S:m Km;¡j,»:o 
] Torri-'i'arrio 
tieiK'jtosa 
; Canales 
l¿iiint;iml!n 
IVÜInaii.l 
li.jltia 
UíarafiH 
ÍC:mi¡ittsa!iil;is 
Irían 
;Villayar-!e 
' ' V¡¡]a¡>n<!¡!¡;i!>ro 
.Solo y Atüío 
J>ai)lovoiiia 
|l:<trint'4<)no5 
Siíti» y Aiufo 
' Camiiosalinas 
iíj;iííitiimll.i 
Idtitn, liolna. Anifn y otros 
. . ^Murias, I'úujds y otros . . . 
lílariii'íiii 
¡Vílladainía 
; Cornoaik-ü 
S'Cintjali.'s Valliaciio Villar ib Ornan» 
. . OianVni 
iSiiiitiliíirU'Z 
IVt:'4irÍiíiiza 
(Mtinzaiicda 
i Martin 
¡Sosiis. ilet Ctim!>ral 
\7Wi!'.vn]d 
IÍOWCÍ 
llíioscnro 
Iioli!csySosas 
' • C'uhojlÍL-s tíe Af'afo 
/Víllaliiiiio 
Rol 
Rabia 
-1,000 .TG 
-1.000 
3,000 | 30 
: Roble 
lldcm.. 
¡RoMc 
i Iduin. 
Idem. 
Idem.. 
, Idem, 
lldcm.-
jJtlci». 
;Ideiii.> 
lldcm.. 
lldcm.. 
¡Í.Jüm.. 
; Idem. 
Idem. 
RoMe 
Idem.. 
» ilíolile 
* l i t a 
Catitidoil 
h' t l t t tm 
Idem.. 
Idem. 
IIÍOIU. • 
1 ¡RoMc 
> Idem, 
s !l(Ient. 
• :ldem.. 
• ^(ÍCtll. 
» ¡Utem. 
> i l d e t n . 
> JIdem. 
» ildem. 
> I Idem. 
! jüol.lc. 
> I l d e m . . 
. Ido.n. 
> ildem. 
» ¡Idem.. 
> lldcm. 
» ! Idem. 
• !!dem. 
. fldom. 
. ¡Idem. 
> Ildem. 
i ildem. 
• jldcm. 
> ¡Idem. 
> ildem. 
i 'Idem. 
> .Idem. 
> I Idem. 
. ¡Idem. 
• ídem.. 
. Ildem. 
• Idem.. 
00 
12 
na 
•10 
80 
20 
•10 
•10 
so 
80 
RIO 
co 
•10 
m 
•10 
20 
so 
•10 
•10 
00 
•10 
ao 
(¡0 
•II) 
m 
400 
a n 
200 
•10 
20 
.ÍOO 
120 
00 
20 
100 
120 
•III 
SO 
120 
llf. 
41) 
100 
ino 
(í) 
so 
150 
1G0 
120 
120 
140 
•10 
120 
2t:o 
•10 
25S 
."(Kl 
ICO 
2-10 
ico 
ino 
300 
08 
ICO 
100 
2ai 
100 
530 
150 
m i 
l«i ! 
i» ; 
loo 
ir». 
15 ;: 
la \ 
155 , 
1.1 i, 
50 i 
150 '; 
50 
CO 
225 
4.1 
30 ¡ 
50 
50 
15 
•15 ' I 
500 
1.10 
ISO 
50 
100 i 
200 
100 
ICO 
i ra 
000 
UX) 
ICO 
100 
ICO 
so 
10!) 
100 
80 
II») 
I») 
100 
11» 
100 
00 
100 
120 
i¡o 
20 
Todo 0!.... 
Idem 
;Todo él . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Todo él . . . 
¡Idem 
Idem 
Idem 
I lde j» 
i Idem 
Ildem 
I Idem 
¡Idem. . . . 
I lííem 
; Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Idem.. . . 
jldcm. . . . 
Ildem 
lldcm 
¡Idem. . . . 
I Idem 
Ildem 
| Idem 
Ildem 
Ildem 
í'deitl 
| Idem 
Idem 
| Idem 
Idem. . . . 
I Idem 
; Idem 
i Idem 
Idem 
Ildem 
lldcm 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem. 
Idem. •• • 
Idem 
Idem. . . . 
Todo é l . . 
Idem 
Idem 
r in t i .M ¡ T»s.elón riCuntiilitd 
Rtl t r t f ) \ Y m t u K i u m t 
TlMCldQ 
Vrtetu 
II KNIXAK 
P t t i U t 
Tnuelún 
OTROS «PMVECKIMmHTOS 
Tttaelún 
RESUMKN 
de lis 
tuMicitiiini 
140 
I2G 
1.205 'RoMe.. 
250 Idem.. 
09 í > 
"" RoMe., 
Idem. 
Idem... 
520 
340 
15G 
518 Roble.. 
23.1 .RoMc . 
U) l ldcm.. . 
210 ¡Idem .. 
270 Idc 
280 I 
1K1 ¡Roble . 
750 ¡Idem.. 
321) 
200 
21) 0 I 
260 ¡Roble.. 
CO il > 
200 ¡Roble . 
231 i ldem . . 
50 ¡Idem .-
Gil) Idem . . 
eco -;| > 
22) ; 
•iso J 
238 : 
530 Roblo.. 
75.1 ¡ » 
51l¡ i . 
210 , 
2íK) > 
7S0 •. 
240 : 
1.510 ¡; > 
505 » 
5G0 Roble.. 
428 .Idem . . 
190 Idem . . 
278 ¡Idem... 
250 !¡ • 
319 IRoble.. 
40 i Idem . . 
aun •; • 
501 I R o b l c 
578 Ildem... 
522 Idem... 
577 I Idem . . 
252 j ldcm.. . 
218 ¡Idem . . 
00 ¡| • 
255 J 
Iso 11 • 
(iílñ í 
2.2S3 ; Roblo . 
250 ildem... 
531 ¡Idem... 
305 Idem... 
•142 Idem... 
27S ¡Idem... 
4i7 .Idem... 
5¡C [Jem... 
250 Idem. . 
581 ¡Idem... 
221 Ildem... 
370 ildem... 
570 Idem... 
25í> Idem... 
587 ; ídem... 
72!) I Idem. • 
790 Roble 
210 ¡Jem.. 
12.1 • 
200 
40 
40 
•10 
40 ' 
loo 
20 
20 
ICO 
SO 
00 
40 
00 
•10 
•10 
40 
00 
00 
40 
40 
40 
40 
O) 
00 
40 
<S> 
•10 
100 
81) 
150 J 5 
" A 
lñ 6 10 
30 !¡ 10) 
50 I 50 
, 1 10 
30 ' 500 
> . SO 
45 100 
15 50 
45 : 50 
1.1 
30 
75 2U) 
1U0 
151; 
ir. i 
75 !: 
45 
30 
4.1 
30 
4.1 I 
•15 I 
11? 
31) .1 
4.1 '! 
00 ¡ 
15 ! 
100 
100 
ICO 
2C0 
2U) 
•AO 
2C0 
RO 
150 
5CO 
40 
500 
(¡0 
50 
00 
(¡0 
40 
40 
100 
200 
00 
I0J 
100 
10U 
400 
100 
100 
IIIJ 
100 
100 
100 
IDO 
80 
200 
1IJU 
200 
220 
100 
8 ) 
'21X1 
30 
15 
90 
24 
9 
15 
00 
50 
00 I 
00 
00 
00 
00 
12 
150 
1S 
15 
18 
18 
12 
12 
00 
18 
30 
SO 
50 
120 
SO 
50 
30 
30 
50 
50] 
50 ' 
¡24 i 
2 1 ; 
00 • 
Menor. 
ildem... 
Idei 
¡Idem.. 
I ldem. . 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Jldem., 
¡Idem. 
Idem. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
ildem.. 
25 
25 
2.1 
2ñ 
25 
25 
25 
2.1 
25 
25 
25 
25 
MINOS HUKICIPIUS PUEBLOS A DUE PERTENECEN LO* UOMu 
ürallo 
Villagcr 
Rabanal de Abajo . . . 
Villagcr 
Lumajo 
Sosas 
'Llamas 
San Miguel 
Caboaltes de Arriba. 
Villar de Santiago... 
Rabanal de Arriba. . . 
Robles 
Villascca 
'Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Roble, 
ildem.. 
Roble. 
Idem.. 
2,000 
4,000 
5,000 
2,C00 
2,CC0 
2,000 
5,000 
< Cantidad TIMCÍÍÍ » — — 
. Eittrto* Pt f i t t* 
Los Barrios de Salas.. 
Castrillo de Cabrera . 
¿57 i 
33» 
333 1 
ot] |i:olyoso de la Ribera., 
312 
513 
Santibáñez de Montes.. 
Sania Marina de Torre. 
Torre 
[Santa Marina y Alvares 
'San Andrés y San Facundo 
Fonfria, Poibueno y Mata-' 
I Veneros 
Santa Cruz de Montes.... 
Santa Marina 
iGranja de San Vicente.... 
'ídem 
!
San Cristóbal 
Palacios 
Manzancdo 
Conipludo 
Espinoso 
.Carracedo 
Yebra 
Llamas 
SantalaVilla 
Yebra 
Sotillo 
Sigüeya 
ildem 
SilVdn 
Lomba 
Pombriego. 
Llamas. 
Lomba 
SilVán.. 
'Bcnuza 
Noceda 
Castrillo 
Noceda 
N'otfur. 
Baillo. 
Snccda, 
Odollo. 
Custrillo y Noceda 
Odollo.. 
Marrublo 
iNotfiir 
Trabazos 
Santa Eulalia 
Encinedo. 
Porna. .. 
Castroliínojo. 
Cjulntanilla 
IRobledo, 
(La Baña. 
Encincdo 
Robledo 
Cnstroliinojo 
Qulnliinilla 
Losadilln 
Quintnniila 
Ln Baila , 
'Tremor de Abajo. . . . 
Í
'íozuclo , 
Simtlbáftcz y dos más 
VillaViciosa de Perros 
roluoso de la Ribera -, 
,Idcm -
.Roble. 
¡Idem.. 
Idem. 
'Roble 
Ildem.-
Idem. 
iJdem.. 
tldcm. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
ídem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.< 
Idem., 
ídem. • 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. -
Idem., 
ídem. • 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. 
Idem.' 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Caotldtd | Tuición 
E i l t r w t í t t t t t t t 
80 
60 
40 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
40 
60 
P A S T O S 
50 
¡iTodoél . 
lildem 
Ildem... . 
Idem..... 
Idem..... 
Idem..... 
Idem 
¡Idem 
Mdem 
Idem 
Idem 
Idem 
t'Idem 
P A R T I D O J U D I C I A L D E IPO^I íTE 
200 
100 
60 
60 
G0 
40 
40 
ICO 
40 
100 
G0 
80 
60 
100 
G0 
100 
40 
60 
40 
80 
(iO 
80 
80 
60 
20 
C0 
100 
20 
60 
20 
40 
100 
60 •Todo úl.. 
¡Idem 
.Idem..... 
Idem..... 
¡Idem..... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
i Idem.. 
ildem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.." 
Idem.. 
Ick-m.. 
; Idem.. 
Ildem.. 
ildem.. 
:i(fem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Ídem.. 
.Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.tdem.. 
Jdem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idum.. 
Mcm.. 
Idem.. 
Ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Todo él. . 
¡Idem 
.Idem 
3-Contínuacr<ín á la adfcídn al BOMÍTÍS Oi-'fctAi. de fa provincia de León, correspondiente al día 28 de Septiembre de 1910. 
• I 4 M «> 1 H R O Z A K DI M I IPMVICUlMItHIOS 
ramit Tavicidn 
Vttt í i t BtttTtHt 
- í j ilínMc 
lt!(.'in... 
i> i ' \ ildcni. 
Roble . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
dem... 
Roble. 
Roble 
[dem.-. 
460 
020 
550 
470 
695 Idem.... 
720 Idem.... 
255 i| 
•IGO 
•150 
590 
5rO 
590 
510 
Roble... 
Idem.... 
Jdem.... 
Jdem.... 
Idem.. . 
Idem.... 
920 •Idem... 
530 
wa 
150 
590 
£00 
475 
490 
f.00 
700 
310 
5-15 
« 5 
405 
420 
545 
150 
050 
255 
505 
522 
280 
010 
250 
525 
450 
205 
440 
498 
290 
C5I 
255 
Idem.. 
Idem.... 
Roble. . 
.Idem 
Idem.... 
jldcm.... 
•Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
;ldcm.... 
;ldem.... 
ildein.... 
jldem.... 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem....1 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
jldcm. 
595 Idem.... 
815 Idem.... 
ISO i Iden 
500 
117 
140 
315 
10 
590 
590 
415 
Roble... 
Idem.... 
180 
570 
170 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Jdem.... 
40 
140' 
ICO 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
C0 
00 
40 
00 
100 
00 
00 
00 
40 
120 
32 
80 
100 
52 
80 
40 
100 
00 
00 
80 
40 
40 
(Í0 
00 
40 
00 
40 
40 
100 
40 
52 
20 
100 
M 
00 
100 
40 
00 
40 
50 
105 
15 
50 
15 
30 
50 
45 
45 
50 
45 
75 
45 
45 
45 
50 
90 
21 
00 
75 
59 
00 
30 
75 
45 
45 
C0 
50 
30 
45 I 
45 ; 
50 
45 . 
30 1 
30 
75 i 
50 
24 
15 i 
75 
00 ' 
•15 ! 
75 i 
50 i 
45 : 
120 
200 
200 
100 
200 
300 
200 
100 
ICO 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
oo 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
ICO 
50 
80 
100 
50 
2(10 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
00 
200 
100 
00 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
200 
20 
250 
100 
200 
100 
200 
100 
30 
00 : 
oo; 
50 : 
00 : 
50 
30 
30 
30 
15 
18 
50 : 
15 
50 
50 • 
15 
50 
15 
21 ; 
00 
15 
30 
30 . 
50 
50 : 
15 
18 i 
00 
50 
15 ! 
120 : 
12 
15 ! 
12 : 
18 
U) 
G 
09 
50 
00 
50 
00 
50 
HXI 
300 
500 
(130 
•ira 
730 
OIS 
415 
751 
141 
141 
20". 
ól'l 
•ion 
Té-CINOS MUNICIPALES PUEBLOS * OUE PERTENECEN IOS UOKTKM 
548 
510 
350 
:»5i 
052 
555 
550 
557 
35S 
559 
5(i0 
5GI 
oG2 
505 
m 
505 
rm 
mar 
571 
572 
575 
57-1 
575 
570 
570 
5W) 
5 m 
- M I 
585 
580 
5H7 
SSS 
r*a 
."JOO 
5ül 
592 
505 
504 
Pelase «le líi íítlíeni.. 
iCncza 
. Valle de Tcdejo 
(Ribera 
Rodritialos 
íyüL'fin 
(juintnna de Fusoros 
iTrenior de Arril'a 
lAImnyarlños 
1 Colinas, Urdíales y Los Mon-
j i l e s . . . . 
¡Quintann de Fuscros. • • • 
(Colinas, UrdinlesyLosMon-
tes 
Noceda 
P á r a w : ¿et Sil. . 
590 
-100 
401 
•102 
4a5 
'JOI 
4ar) 
-100 
-107 
-IOS 
•109 
410 
• l l i 
-112 
415 
414 
415 
1 PoMadura 
Esii¡r.¡i de Tremor 
í Carril. . . 
'Las Médulas 
\Laí¡« de Curiiccdo. 
La^o d i Curucodo La Barosa 
iVüInrrnndo 
ÍLns Múdulas 
Carucedo 
- Caslrillo 
li-'oljíoao y Tejadas 
Caslrillo 
Acebo 
Ideai. . 
Robledo 
.Vütar 
iCatianiltns. 
|.\ticcd;j 
(Sati Justo 
' Calianillas 
(N'occtta 
[Robledo 
I Villar 
• San Justo 
Aullares. • . 
Sr.snñc y VaJáeprado. 
.I'nmoal 
San l'cdro 
'['.Iranio 
iVillainartín -
/AríJayo. 
'Sorbuda -
ISanta Cruz 
•Atillíteinos 
.Puente de Dontinjío Flfirez. 
|San Pedro 
Puei.lid-'Doinin-ioriñrez ¡f \ ' \Y^Y."':". 
' /l'uenlc de Domlnjío Flórcz. 
Caslrociiiilamc 
San Pedro 
tírieni. 
(Santa Lucía 
t San Clemente 
iSjri líiíobaii de Valduezn Pcñalba . 
| |Valdefrnncos 
¡ /Sil» C l f c inen le—. . . . . . . . 
\ lionzas y Pefialba 
i Robladura 
Pardamaza. 
Tombrfo de Abajo 
San Pedro 
Idem 
Toreno 
Sanio Marina 
iValdelaloba 
San Pedro y Sanln Leoca-
dia 
Santa Marina 
Valdelaloba 
Torent 
Villar 
Toreno.. • 
Totnbríode Aírafo.. 
Toreno 
Idem 
I Pardnmaza 
Librin - . . . 
gtciáa 
P t u U i 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble' 
Idem,. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem,. 
Idem. 
Idem, 
tdem. 
Idem. 
i: * 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Knclni. 
fricina. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
(dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cantidad 
Htierta* 
100 
100 
00 
80 
C0 
48 
60 
68 
60 
100 
40 
100 
200 
C0 
20 
200 
20 
ICO 
100 
40 
G0 
100 
40 
40 
00 
40 
00 
40 
12 
00 
200 
ICO 
100 
20 
20 
20 
00 
40 
20 
80 
20 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
00 
00 
75 
75 
45 
60 
45 
36 
45 
51 
45 
75 
50 
75 
150 
45 
15 
150 
15 
75 
75 
50 
•15 
75 
50 
50 
45 
50 
45 
I * * W T O tí 
ESI'KCIK Y MÚHt-RO DK OABK2j»B 
H K H11* A N C A Z A 
TMaeiÓD 
Número 
loa paito* Bwpacie TaaaeM TaMeioa 
Vt t tUt 
ntidad 
B t u r n i Vt t t í t t 
Todo él Roble 
Idem... 
ídem.. 
dem... 
Idem.. dem. . 
Idem. • 
Idem 
Idem.. . . Idem. • 
550 
570 
50 
120 
100 
035 
IOS 
80 
120 
50 ! Roble 
205 
GtO I Roble 
590 'ídem 
iC5 lldem 
503 íldem 
OLM Üdem. 
550 lldem 
Idem 
295 Idem 
500 Hdm 
207 lldem 
455 Idem 
tan 
550 'Roble 
• m Idem 
770 :ldetn 
)S0 il 
520 ¡Robíc 
470 lldem 
609 j Idem 
290 Idem 
520 lldem 
•105 :Idcm 
!40 j Idem. 
555 I Idem 
110 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem. • 
d e m . . . . . . 
Idem. • 
Idem. . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem Roble 
(dem 
Idem. 
Idem.. 
dem. 
Roble 
Roble 
Idem 
Idem 
OTROS tPMVKWmilHTOS 
! HFKIMS aUMicimts 
•120 
•L'l •IL'¿ 
425 
421 
•1241»" 
4215 W. 
427 
4271 
42S 
423 
451) 
451 
452 
455 
431 
45«l'¡ 
457 
4!U 
411 
412 
415 
411 
4¡-, 
4|li 
117 
4 ¡ti 
41!) 
^llocu do l Eiit-rg:ino.. 
PUEDLOS A OUI PÍBISHECE» 
i.ua MO.VTU i'lutnrn TU' 
KlfCCÍB C'lluilUliU hHl44ll 
Utc i .chi . Ptute* 
— Kípccio - j — 
t ' tn ia t 1 I t t í t n n \ V t M i i 
KSI'KDIK Y KPMFKO t)H (TAHHZAS " 
|Ln USn 
lAcdicdo 
•Idem. 
U n L'to 
f Licios 
[Idem 
Valvcrdc 
Bcsnndc 
IBOCH du [-luOr^ano. 
Idoii] 
Vllhifroa 
Wcm 
Los Espejos 
Idem 
Bnrnicdo 
Idem 
Llúiun'fls 
Bosmsde 
BocadeHutiriíanoylrcsmás' 
Siero 
Potlllla 
Siero 
'PoMilh) 
línrniedo y tres más 
iVillíiireii y Ires más 
Idem y Ires nuis 
.Btirún 
Ve^acernejn 
¡ Lr.n'o. I turó)) y dos más . . 
j Veiíí;ceriie¡a 
• Cnsiisiieriüs 
Lario. líuróil y dos más . . 
iPolvor^do.. 
iLario. liiiróiiydosmás . . 
/LíiHo y l'oh'oredo 
i'oh'oredo 
Remerto 
I.iinn 
htirdit 
Retuerto 
Cm'nil'res 
lietit'.rto 
l-nrio, líar-ji) y dos m á s . . . 
Mi n i . id. id. id 
Cui'iiül'ieí 
l-nrio 
S;du¡ioes 
Sotüío 
S.il'frn 
Snmi Diaja 
S r M k - w 
OBiTi» 
Jii:i<lai),t 
'Siinii'a 
.'.Vatiaailiiio 
¡Sorrüia 
Aleiic.) 
fiModítui 
/VaiHjarliim 
ICisti'.riin 
CiMiertia 
Sama (Haja 
Vidaaes 
Hnj'a.. 
Rolilc 
Idem.. 
G,5C0 
0.50) 
10,000 
En Ordenaciones... 
Roble 
Idem.. 
RoUe 
Haya.. 
Idem.. 
1.S0O 
1.500 
10.250 I 
En Ordenaciones.. | 
En Ordenaciones . 
Haya. 
Idem. 
Haya. 
Idem. 
Haya. 
'Idem. 
Roldo 
RoKc 
Huya. 
Haya. 
Idem. 
!
No¡<a y I.illo 
San Cd'rián 
..'1:1 Cainjio 
('Utrero V Armada. Reili¡K4"los 
Ccliilal 
Lillu 
'Uotle 
' 'Haya. 
• RoMe 
•".Haya. 
i. 'JlíoMe 
. . . ¡ I . 
. . | l laya. 
.•o.cco 
10.CC0 
10,250 
20,500 
.5!i.750 
15.500 
5,250 | 
ID.ÜOO i 
r.0,250 I 
• ¡ 
io,cm i 
i i.cco; 
180 ,1 
00 ; 
120; 
m i • 
HWXjO i 
T II 
l ' l 
Huya.. 
Idem. 
Iccin. 
Rohíc 
Idi-ni.. 
Idem.. 
Idem. 
Hoya.. 
RoMc 
Jdcm.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Irfl'Hl.. 
Idem.. 
RoWc 
i RoMc 
•Rolilt; 
jldem.. 
¡Ha , ; . 
¡Haya. 
! Idem, 
i Rolde 
iRoliíe 
Haya. 
Ilaj"!!. 
Idem. 
Jdcm. 
Haya. 
Uoí'Ic 
Idem. 
Idem... 
Idem. ¡ 
Idem. : 
ftíem. i 
Idi in. I 
Idem..' 
Idem, 
jldem. 
¡Idem. 
i Idem, 
i Idem, 
ildcro. 
Iden). me 
Idei 
¡Idem! i 
lldem. ; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ICO 
ICO 
ICO 
72 
k'O 
60 
40 
40 
00 
10 
120 
200 
P A R T I D O . T U D I O I A I . DIÍ 11 
V i l I 
o ; 
V i . 
30 ,; 
21 
15 í 
!5 í 
no ¡i 
«i 
120 
45 
120 
125 
140 
250 
00 
180 
50 
20 
100 
50 
50 
05 
G5 
ICO 
ICO 
10O 
145 
505 
170 
100 
lí.0 
70 
505 
50 
150 
ICO 
SO 
CO 
ICO 
40 
55 
W) 
50 
105 
SÍ) 
40 
SO 
SO 
40 
00 
55 
50 
50 
50 
40 
140 
30O 
220 
SO 
120 
2G0 
ISO 
200 
ICO 
140 
240 
220 
220 
213) 
50 
2M 
120 
150 
200 
2S0 
Tedo él.. 
Idem 
Idea] 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Todo él.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Ideta 
.Idem 
Idtai 
Idem 
. i-Todo él.. 
¡,ldem 
Idem. . . 
¡Idem 
• jldem 
• lldem 
¡ Idem 
i Idem 
Id.-m 
20 ! Idem 
• I Idem 
¡ Idem 
> ¡Idem 
¡Idem 
;ldem 
> ¡Idem 
Idem 
Idem 
Jdcm 
,ldem 
Idem 
Ideal 
Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
lldem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
:ldnu 
!*•» 
Idem 
• lldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide 
Idem.. 
Uniitii]..) | Thf.ciún 
l ' .tUTtii i l'ffrr.. 
u n « ZAS |j u r S I * » 3 0<r<0£ ¿FPGVECHAMitNl05 
Ontidm! 
Ft l t r te i 
1.511 
545 
500 
SI4 
130 
Idem... 
Idem... 
Rolde.. 
Idem 
Idem. • . 
71 
218 
144 
!•« 
150 Roble , 
150 ¡Idem... 
154 Idem. • . 
151 ' ídem. . . 
518 lldem... 
4S0 Idem... 
735 : Idem... 
710 lldem. . 
015 I Idem... 
525 ildem... 
175 Idem... 
755 I 
70 ¡ 
015 
0J5 
2fl) 
UoWe 
Idem.. 
Rolde. 
Idem.. 
147 
2C0 
535 
.•!)! 
05 
055 
227 
210 
520 
502 
110 
III) 
205 
05 
307 
011 
51!) 
178 
55ÍI 
l l i i 
450 
3.12 
202 
558 
44» 
54! I 
•107 
: Reble.. 
; Idem... 
Idem... 
Roblé.. 
¡Idem... 
: Roble.. 
Roble., 
Roble.. 
Holde.. 
Roble.. 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Roble . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. • . . 
Mr, l 
270 
570 
724 
DU 
1.251 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
100 
52 
40 
12 
20 
20 
20 
52 
40 
20 
40 
•10 
20 
•10 
•II) 
20 
20 
150 
40 
00 
•15 i 
39 
15 
15 ! 
24 
24 
27 
21 
24 
24 
15 ., 
30 
15 
15 
50 I 
15 i 
117 
20 
20 
20 
30 
20 
50 
II) 
10 
20 
30 
4(1 
•10 
4(1 
50 
II) 
•10 
120 ! 
\ W i 'I 
'¡•«"•riiil 
i v " . , ! _ 
L'i I 
l"< 
•mimiacióiiá la adición ítl D ir.Mil.v O; te r.er. de la [iroWncia dj León, earrestiondiente ai día 23 de Ser-ticaibrc de 1010. 
TÍ-TOBS HUHICIPAUS 
4sr> 
« I 
•isr. 
•isn 
•IKT 
•iss 
•isu 
•10(1 
•IÜI 
•üis 
•¡05 
•194 
•lüñ 
Stti 
r o í 
SO") 
-.os j. 
'Osc in t¡ j Si!¡¡ilii]>rc.. 
.fosci.T tic Vuldciín . 
3HI 
sia 
r.i.-i 
flIK 
ai i i 
{«i 
aw 
ra) 
-.jo 
ñll 
312 
SIS 
-.11 
SIS 
r.io 
ai? 
ais 
siu 
ar-o 
aai 
ssa 
Kt».-:» d i Valddiieiar 
Los uo>Tifa 
I C o l l U . . 
.•Sollo.... 
Il.ll 
..¡Iilran 
Mtloin. . 
^VicrdesyPio 
' jOscjn. Iiil.ota j'Snto 
iPosntla. Caldcv'Nla y oíros 
..¡Cain. 
Tusada. Caldevílta y otros. 
.Santa Marina 
* "iPosadn, CaldcVlltny otros. 
, Robledo 
y'rndo 
. lioWcdo 
ICcreyul 
Lal . lmn 
'Ccro/i 
f e i t m 
H a y a . . 4.000 
En Ordenaciones 
Rote | 10,5011 
Huya 
Idem , 
Idem . 
iRol.le 
llayu. 
(¡,(XX) 
5.000 
ü.OCO 
lü.OOO 
ÜO.COO 
Roblo I 12.000 
¡HayaJ 15,000 
Idem. 
Roble 
10,000 
5,118 
tl'ríoro 
'¡Tejcrina 
,1:1 Otero 
1.a Red 
!San Martin 
I lionedo San .Martin. l.a Mata y Villa del .Monte l! •Renedo ¡¡ 
. San Martin. l.n Mata y Villa • 
| del Monte !• 
Las Muñecas 
Perreras 
l.a Mata , 
San Martin 
Taraailla • 
Vilto del Monte 
Idem 
Tnllidc 
•,V¡f«. 
/Pnllide 
l'ritllajas 
psearo 
Caranilc 
Í
'Anciles 
[ifailo y La Puerta 
Hnrcadns 
.Idem 
I Aucilcs Garande La Puerta y Riailo 
Salió 
I'edrosn 
Cigueru 
Iluelde 
|l.as Salas 
Iluelde 
ll.ols 
..Las Salas 
jCi í t i icra 
Lols 
Salanión 
Valbuena 
Salanu'.n 
Soto 
.Villacorta 
ICaiuinayo 
'Soto 
Vitlacorta 
. Morgovcjo 
CoiJoñal 
Mor^oeejo 
JValderrueda y La Sota... 
(Soto 
• Vnldcrrucda y Ln Sota... 
iperrerus 
¡Utrero 
'Vnldehucsa 
Roble 4.S21 
Idem .: 00,000 
Idem .¡ 10,0(10 
Idem 
Idem. 
Idem 
Roble 
Idem. 
Idem 
•1.000 
2,000 
0.000 
2,000 
7,000 
(¡,000 
Maya. 
Idem 
llajíi. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
I laya. 
Idem 
Haya. 
Idem 
11,750 
10,250 
10.5110 
15,750 
5,000 
7.000 
S.OOO 
7,5») 
15,000 
5,000 
U n Órdennclones 
Roble | 20,750 I 
r 4 s T u s 
^HPt'F.CIR "Y K0!tt"KRO DK C A I H g A S ^ l ! ' " 
Pn Ordenaciones 
'Ha Ordenaciones... 
i n Ordenaciones 
lin Ordenaciones. 
Ui&lidnt] Ta.nridn ¡ Cu.tMnd THrihuittn | "ftlmlltr 
K*pecte — — tei-Mle — — I. lanar Cabrío V^tino 6 ««nal 
fítlertat Pt t t ía t Ktitrtet 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Haya. 
Ideti]., 
Ideta. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
liJcm. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
: Roble 
. Idem.. 
Idem. 
Roble 
:Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Roble. 
;ldcm. 
;ldcnt. 
[Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
'Roble 
Idem.. 
Roble 
RoMc 
Roble 
Idem. 
100 
100 
•10 
40 
SO 
200 
00 
200 
200 
180 
120 
40 
2(0 
•1S 
500 
SO 
200 
00 
ISO 
180 
140 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
00 
120 
100 
100 
120 
100 
•10 
100 
100 
80 
20 
00 
100 
2ro 
10(1 
•10 
no 
120 
30O 
isa 
40 
100 
75 
« I 
150 i' 
120 1 
7.1 " 
45!: 
50 ¡ 
1211 ¡j 
120 
'oo !¡ 
11 
75 '! 
150 
75 
o» 
180 
15 
45 
'JO 
150 
150 
225 
150 
50 
50 
155 
00 ¡ 200 
30» 80 
150 :l 900 
50 ! 2») 
225 !! 120 
00 8 100 
150 : (K) 
•15 i 50 
!¡ 
. í 280 
I K i ;! 00 
> i| 400 
m 120 
155 :! 2)0 
105 ;¡ 200 
' !¡ 00 
150 : 1K0 
Iflfl !| 200 
75 i! 20O 
75 lj 2(0 
100 
140 
100 
100 
150 
100 
100 
500 
100 
100 
1(10 
1IX) 
200 
200 
209 
148 
1(0 
101 
100 
200 
100 
• i it o r. Í a 
<J° :! 
lo* i'nkto* ¡ KT^'O 
- !' 
Vutrat 1 
7C¿ Roble . . 
/••if—.1 t',' 
(ior> 
104 
1.5?) 
6>a 
1.025 
SHO 
Roble . 
Idem. . 
Idem... 
ídem... 
Idem. •. 
fdem... 
Idem... 
.Idem... 
tiíl HJem. • 
SSO r » 
190 j Roble 
308 fldcra. 
101 [ídem.. 
2(>4 ¡Idem.. 
278 I Idem.. • 
M I Idem. . 
570 I Roble. 
591 Idem. 
'J55 lilem... 
yiy Idem.. 
í-'.l ^Idem.. 
iiyi ! • 
-::•/> Roble. 
A 17 Idem.. 
577 ! ¡dcm.. 
'Jfll Idem. 
570 Idem 
5SI Idem. 
•H'J • 
.142 Roble 
-|57 
527 : Roble 
351 : Idem.. 
211 :!dem.. 
(j8í 
5SI .Roble 
270 i Idem . 
HUI • » 
270 1 Roble 
27íí tldem 
270 : Idem . 
581 i Idem . 
710 I • 
897 Roble 
902 Idem.. 
299 Idem.. 
290 Idem.. 
500 Idem.. 
210 ídem. 
075 Idem.. 
500 • 
127 Roble 
100 Idcm.-
AiVi Idem.. 
509 Idem • 
•110 .Idcni • 
201 lldem, 
m i lldem. 
•ISO lldem' 
70 
501 
•117 
820 
1.02(1 
779 
05 
•495 
72 
172 
076 lldem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
RoMc 
20 
100 
100 
SU! 
100 
28 
28 
•10 
52 
IIX) 
Iff l 
10 
2ffl 
140 
40 
12 
80 
m 
20 
20 
» ) I 
VA 
10.) | 
KM ¡ 
V i ) ! 
52 
•10 
•10 
00 
21 ;> 
21 :l 
50 !l 
120 
12 f 
195 
SI 'i 
15 ;: 
50 
00 
40 
20 
00 
40 
15 
IS 
12 
G 
18 
12 
15 
18 
•le 
Vuttu \ 
200 
50 
20 | 
20 1 
20 I 
20 
ctntfriiit 
Ycultt 
10.000 
55 
Núnitro L K * * I* I I * M «> .1 
OUDKSAR KAMAJB KdPRCIB r NÜMPHO DU UABKZAK Vclumen 
ulcutmlú «nefún 
EfUríCa 
Uantldad TMeldQ 
¿ ua i l Cerdk üíllti'lfl.l Tii*iieián 
F t i t r t t i ['«el«» 
CnntiiUiI Ei]i«Ci« Uabrío Vaca no 
¡lltt.eu. Ptutmt Ftfint.1 l ' t l f M 
Forreras.. 
Idem 
Valdehuesa.. 
Campillo 
Armadn 
Vctíamidn. 
Quintanilla 
Rucayo 
Orones 
Robe Todo L*1 
Idem. • 
Idem. • • • 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem Roble 
Idem 
20,500 
20,750 Veiíamián 
Loda 
Armada 
Palüde 
Cornlero 
Prlmajas 
Keye 
Adrados 
C o m p i l í o 
Veiínmián 
Lodnres 
Rucajo 
Uirero 
Quinlanl l la 
Ferrerns 
Orones 
Arnovefo 
Rcmoliri 
Veuanidn Todo ¿I 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Todo él 
Idem 
!<]{.-ni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 12.250 
2,750 
4.500 
2,250 
2,000 ( 
1,000 
Í«D [tic III 
Verdio 26\i i dem 
Corniero .O! dem 
Cremenes 
Valdorú t lG ulettt 
Crémenes Velilla . . . . wy : Idem 
villiiyandre y Verdiajío 
Valdoré 
La Velilla. . 
Crúmencs.. 
Aleje 
VerdiaiJo 
Vülayaiidre... 
128 Kol«!e 
IU Idem , Roble 
[Idem. 
Udetu 
SKO i dem 
"122 'ídem. 
IJAIlTIDO JUDICIAL D I 3 SAIIAGUN-
lAIimin^ n 
t Calaveras.. 
'Idem yCnnalcias 
jCatiiilej 
'Calavera-
rMinnnzii En (jrdenaciones 
RoMc i 2.072 I 
! ' I 
RoMc : -I.0C8 
Todo él 
Idem 
Idem 
Idem 
Id 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Hd 
Idem 
Meuí 
Idem 
Idem 
Itli'm 
Idem. 
Idciii. 
Idem 
Idum 
Idem 
Idtl! 
Idt 
Idcni 
Ideüi 
Id'.'in 
Mein 
ÍML'MI 
¡Idem 
Idem 
(dt-Hi 
I.TñO ¡Kol'le 
1.5M1 ¡Idem 
l-Ul ¡Idem 
ICO It-em 
FU) 
r>U) ;RoMc 
ü70 Idem 
¡XX) Idem 
l-lí) Idi-m 
Idem 
r.05 ' 
/() Kol'Je 
I.2L'() [dem. 
•0 Idem. 
(¡IvO 
Canille ¡as 
ILa K'K'a v Coreos Sania OÍaia Vallt: de las Casas. (Juintanilla 
(Corees y Almanza 
^Moiidreunnes 
Valle de las Casas . 
Santa Oln¡ 
Idem y Cehaníco 
Ci'kinico y l.a Kii'a 
ÍVilliipailiern 1lerreros. Saliechores I'alacios 
.'.Quintanilla 
CnMIlas 
Vejiu de Monasterio 
Umitas 
San Cipriano 
Valcneiid 
lisjiinusi • 
Cnrmal 
Calaveras de Arril'a 
Cabrera 
1.a Ve*ia de Almnnz 
Idem 
Cabrera 
VilíaiijoriiCí) 
KoMe ' R . m I 
r:n Ordenaciones... 
|l-*n Ordcn^ciimei 
Roble I .I.Tíífl 57 
575 15.000 
m W 000 Lebamco R«|ile I 20,ix:(> 2-10 
fl:ii Ordenaciones. 
10,05(1 
Roble 
Idem 
ídem 
| Idem 
I Idem 
200 
2<X) 
20O 
75 r |.0(XJ 
45 '\ 400 
12,S55 Menur 
| Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mennr 
Idem 
Idem. 
Idem 
¡Jfj .t-iil'illasdelitieda . . . 
seo 
SKI .Kobti 
4Í15 ll 
N I ! Roble 
ÜN) lldem. 
Itóíl ; Roble 
Roble 
a.rxx) 
i de Almanza 
115 Roble 
2-lU Idem 
415 Roble 
Coniilinación á la adición al IÍI-UÍMN* OÍ u i.\t. de lu iirovincia de León. corrcj|>oiul:eiitc al día 28 de Septiembre de 1010. 
10 
Toamos «miciputs Volumen 
mpeoio1»""!» •keiOn 
PtMUM 
CanUditd TmimeiOol EiPMie — — IjKipMt* 
1 Biurtei Putto I 
Cantidad 1 Taaaeidn 
Biunai I Vmlu 
'EáPRCIRTNÚUESO DB OAB8ZA8 
loa paatoall Eapaat 
I II 
P A R T I D O J U D I C I A L D E T L A . V E C I L L A 
Cantidad | Taaaeldn N Cantidad Tkaaelda 
Paaríaa 
(¡81 l ' c l j i¡e Ciordiiu.. 
Adrados. . • 
Voznuevo 
Boflar. 
Vozmcdlano 
Grandoso 
Las Bodas. 
Adrados. 
Ccrcccdo 
Oville. 
Idem 
Barrio de las Ollas. 
Colle 
Ccrccedo 
Pelechas 
La Llanta 
Sobrepcña 
Vnldccastlllo 
Veneros 
Cele 
¡Valverdfn 
¡Genicera 
I Labandcra Canseco Cdrmencs .Rodillazo 
Pontedo 
' Piedrafita 
JTabancdo 
iPiornedo 
Villanucva 
j Getino 
; Campo 
l'etmln 
Pcdrosa 
|San Pedro 
Prcsncdo 
Yugueros 
Palacios 
Lo Serna 
La Ercintt 
Soltrcpcfla 
IVujtueros 
Ocoja 
Idem y Sotillos 
iBarrilios. La Cisa y otros 
.Villallcide 
.'Robles 
t )rzonaiía 
jldem 
tMatullana 
Ildcm 
¡Robles 
Pardatí 
(Idetn 
Robles y La Valcuova.... 
Pordave 
Robles y La Valcueva.... 
:Bulza 
(Gcras 
Idem 
Lloaibcra 
Vega de Gordón 
Los Barrios 
Villaslmpliz 
lacreas 
Santa Lucia 
'aradilla 
Geras 
Bcbcrino 
Percditla 
Idem 
Follcdo 
Cabornera 
Culzo 
2,000 
9,167 
¡>,l(¡r 
5,505 
2,000 
Roble. 
|[dcm.^  
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya., 
Haya.. 
'Roble 
¡Idem.. 
i Hoya., 
'Roble. 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
:ldem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya.. 
Roble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
20 
20 
200 
60 
100 
CO 
40 
200 
20 
150 
45 
15 
15 
150 
60 
30 
63 
9 
75 
45 
60 
150 
45 
30 
13 
15 
15 
45 
75 
45 
30 
150 
15 
20 iTodo él 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
,ldem 
ildem 
:ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
.Ideni 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
,tdcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem *. 
¡Idem 
ildcm 
Idem 
Idem 
Idem 
420 
315 
145 
955 
505 
140 
104 
515 
235 
200 
503 
140 
512 
255 
585 
280 
95 
305 
100 
402 
178 
50 
550 
1.411 
325 
253 
590 
345 
157 
290 
639 
291 
201 
202 
120 
3IH 
280 
90 
233 
80 
320 
Roble . 
Roble.. 
Idem— 
Idem..., 
Idem 
Idem... 
Roble.. 
Idem. . 
Roble . 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem— 
Roble.. 
Idem... 
Idem..., 
Roble.. 
Idem... 
Idem. • . 
Idem... 
Idem.., 
Roblo*.. 
Roblé.. 
Idem . . 
Roble . 
Idem . 
Idem , 
Roble . 
Idem . . 
Idem . . 
1411 Ildem . 
62G Idem.. 
23G tldem.., 
G0 'iIdem.., 
'idom.. 
Idem. •. 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Roble.. 
Idem.., 
Idem ., 
1.475 
175 
150 
220 
220 
90 
90 
190 
2C0 
450 
255 
290 
1!» 
518 
455 
445 
550 
465 Ildem.. 
645 Idem. 
455 
500 I ' . 
579 Roble , 
445 jldcm... 
350 ¡Idem. . 
71 Ildem.. 
210 ildcm... 
550 Ildem.. 
240 ;Idcm . 
•130 « 
20 
100 
20 
20 
12 
G0 
40 
100 
12 
44 
40 
100 
100 
40 
20 
12 
80 
ICO 
20 
12 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
40 
ICO 
60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
2Ct) 
40 
dÓ 
2<I0 
ICO 
20 
60 
ICO 
60 
40 
200 
60 
100 
100 
80 
60 
40 
50 
100 
70 
40" 
ICO 
100 
100 
50 
60 
80 
I0O 
00 
20 
40 
20 
80 
20 
11» 
20 
40 
200 
100 
40 
40 
ICO 
00 
40 
00 
40 
O) 
00 
ICO 
40 
20 
40 
40 
100 
00 
200 
10) 
20 
80 
120 
200 
80 
l t l ! N I ¡ 1 4 N I! C A Z A 
Número do plnoo Taaaddn 
Putítn 
Ttaelds 
PaarMa 
Claao Chottdad 
Menoi 
[Idem, 
'Idem, 
100 
100 
100 
IPIedi 
'Idem, 
¡Piedi 
ildem. 
500 
50 
30 
500 
•.!00 
50 
50 
TtlWIUS HÜNlUPItlES 
La Pola de Cordón 
PUEBLOS íOUEPIltTEKÍCIH 
L U UONTU 
Siiimi Colotntia de 
rueño , . . . 
VüMeliiiíucros... 
Vnldepiélayo... 
Va'Jeleja 
Cabornera y otros 
La Vid y Ciñera 
Cabornera 
locedo 
lUPola 
Solann 
Olleros de Alba 
Robledo 
Narcdo de Penar 
Ratannl de Penar 
Puentü de Alba 
Alcedo 
Olleros de Alba 
La Robla 
Sorribos 
Candancdo 
Idem 
Llanos de Alba 
Brujios 
Tonfn 
Fontún 
Camplongo 
Martin 
Vlndangos 
Vlllamanln 
Velllln 
Rediezmo 
Poladura 
Arbas y Ve^alamosa 
.Poladura 
* " ' •Barrio de la Tercia ¿ 
jCasares 
(Golpcjar 
iMIIInró 
|Villanucva 
i Rediezmo 
IVcnlosllln 
Pendilla 
Busdoníio 
Cubillas 
Mllloró 
(Barrios de Curueito -Santa Colomba de Curueño Mata de Curueño 
Cu- Pardesívil 
Í
Barrios de Curueño 
Galleaos 
Ambusn'^ uns 
Santa Colomba 
'Luiiueros 
Cerullcd.i 
Redilluen) 
Llanuizarcs 
Vlllaverde 
Arintcro 
Cerulleda y líedipucrtas.. 
Vlllaverde 
Redlptierlas 
liedipuerlas y Cerulleda.. 
Idem ¿ Idem 
Tolibla de Abajo 
Tolibia de Arriba 
IVuldonia Corrccillas Otero Aviados y Ln Valcucva . . .Nocedo de Curueño 
;Momi!erto 
^Mata de la Bérbula 
Valdeplélajto 
Montiicrto 
Ranedo 
Corrccillas 
iValdorrin 
La Bruña 
'Idem 
Valdele¡a 
Hayi 
•keldn 
Pmtu 
OanUiUd Twaciún 
Hlítrm Pili,ti 
(Reble 
Idem. 
iHaya. 
i Roble 
i Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
.Idem. 
'Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Haya.. 
Roble 
Idem.. 
.'Idem, 
jldcm. 
Roble. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Roble 
.Idem. 
Roble. 
:Idem.. 
Culidad I TutetóB 
ICO 
32 
ICO 
152 
32 
132 
ICO 
eo 
ICO 
SCO 
200 
100 
ICO 
ICO 
4CO 
100 
200 
16 
75 
24 
75 
114 
24 
99 
75 
60 
60 
45 
75 
150 
150 
75 
75 
75 
300 
75 
150 
12 
P A W T O W 
3C0 
200 
140 
200 
400 
40 
100 
200 
100 
100 
200 
170 
300 
300 
ICO 
100 
300 
100 
460 4110 
150 
440 
6C0 
240 
60 
700 
400 
2C0 
4C0 
260 
1.0C0 
ICO 
2C0 
300 
80 
550 
700 
100 
ICO 
300 
5G0 
370 
380 
4G0 
100 
100 
220 
280 
110 
100 
ICO 
¡Todo é l . . . 
(ídem 
.Idem 
i Idem 
! Idem 
'Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
¡Idem 
Tcdo él 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Irltm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[dem 
Todo é l . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Todo él . 
]ldem.... 
.Idem.-.. 
!lde ni 
Idem 
Todo él. 
Idem 
Idem.... 
'Idem 
:ldcm 
;ldcm..-. 
¡Idem.... 
.Idem.... 
iTodo él. 
;Idcm— 
'Idem.... 
¡Idem.... 
[Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Jdtm..-. 
ildem.... 
jtdcm.-.-
Todo £1. 
Idem.... 
.Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Tumbías 
da I 
lo» ]>t*t6* 
VtMfi \ 
fío' 
470 
350 
500 
900 
163 
100 
550 
567 
363 
590 
218 
res 
7C0 
450 
280 
£60 
410 
730 
716 
565 
440 
1384 
549 
147 
929 
620 
40) 
620 
412 
i.SCO 
208 
449 
3C0 
' 211 
601 
852 
244 
140 
920 
795 
780 
910 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
[dem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
[dem... 
720 
595 I: 
195 
450 
459 
210 
215 
510 
430 
387 
405 
255 
501 
470 
414 
260 
318 
215 
227 
255 
180 
183 
12.r. 
245 
Roble.. 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Wem.. 
CantiiUd TrMcida 
P l l f * ! | V'MItt 
ICO 
20 
EO 
80 
32 
ICO 
80 
160 
40 
20 
20 
ICO 
ICO 
ICO 
40 
40 
100 
ICO 
12 
20 
100 
ICO 
20 
75 
15 
15 
60 
24 
75 
60 
120 
30 
15 
15 
75 
75 
75 
30 
30 
75 
75 
H I I » a A I Í ¡ R E S I D A I S OTROS APROVECHAMUNTOS 
Cintidid 
2C0 
2C0 
120 
150 
100 
40 
100 
40 
100 
200 
40 
100 
200 
60 
40 
100 
2CO 
2C0 
ICO 
200 
100 
200 
2C0 
40 
2C0 
140 
00 
140 
200 
ICO 
ico 
250 
200 
10 
40 
300 
100 
2CO 
ICO 
ICO 
50 
80 
60 
2CO 
IDO 
100 
100 
60 
200 
ICO 
40 
100 
11)0 
100 
120 
180 
120 
100 
60 
40 
100 
60 
12 
30 | 
. 18 II 
Ttfici 
Menor. 
Menor 
Menor.. 
Idem... 
Menor.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Menor.. 
50 j 
50 j 
1 1 
171 
oio 
•125 
744 
1.244 
211 
57G 
715 
559 
533 
4C5 
3*8 
IG2 
l.:!7l) 
573 
1.4411 
tiíd 
79(1 
740 
•!7ü 
'.HI 
Mi 
15!l 
I.IH'J 
noy 
41S 
Otíi 
•lia 
l.M¡0 
.WS 
50» 
300 
a-n 
760 
¡«2 
¡01 
1.4 JO 
1.190 
1.15.". 
1.120 
070 
(¡10 
270 
41S 
52S 
2-ül 
215 
570 
•US 
•117 
465 
575 
474 
311 
572 
2S1 
317 
5IS 
ISO 
2111 
215 
20.-. 
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HRMINOS aumciputs 
Vegacervera. 
705 ¡VaUiKia.. 
766 i 
7G7 
TOS 
7G9 I 
770 LaVeciUa. 
771 
772 
775 
77^ 
775 
770 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
785 
784 
7S5 
780 
788 
78!) 
700 
791 
792 
795 
794 
795 
790 
797 
798 
799 
800 
801 
S02 
sai 
804 
805 
SOÜ 
807 
SOS 
SCO 
810 
811 
812 
815 
JIM 
PUEBLOS ( MIE PERTENECEN 
LM UOhTU Voltuoen Sipecie c*leul>do 
817 
818 
81(1 
820 
821 
822 
«25 
821 
825 
820 
827 
828 
829 
850 
« 1 
852 
855 
851 
855 
850 
857 
858 
859 
Valdcteja Roble 
Tolibia de Abajo. . . 
IVah'erde 
. La Cdndana 
Otero, RanedoyscismSs.. 
\ U Vccllla ; RoWe 
'La Cándana Idem. 
iCampohermoso Idem. 
iSopeila * 
Idem Roble. 
Villar 
Veilacervera... 
IColadlIla 
iVlllar 
Valle 
Valporqucro •. 
Mala de la Rlva 
Lugán 
iLlamcra 
.'Luíliin Roble 
(Caniiancdo Idem.. Idem ;| > Vetlaqucinada ¡| > 
•San Vicente 
I l í spani l lo 
jCaiicdo 
(San Miguel 
il'arajis 
[Castañoso 
¡Fuente di' Oliva 
liuy de Ferros 
.Custaftciras 
Villurmurin 
iBulliou 
.Villalfuídc y Quiniela 
'Vülanucvn 
Í
Chan de Villar 
Cantcjelra y su barrio 
Villanrios 
Villulleide y Quíntela 
Valverde y Ruy de Lomas . 
[Idem e Idem 
Villariños 
Vejíus do Seo 
Quiniela 
Las Burrosns 
Uusmayor 
Corporales 
llusniuyor 
Quintela 
AK'aredos y Las Cruces . 
Campo de Liebre 
Barjus 
Villar 
Busniiiyor 
Las Barrosas 
Campo de Llebtc 
Vegas do Seo 
Corrales y Scrvlz 
Moldes y Hermide 
Alvaredos y Las Cruces.. 
;Moste¡ros 
Quintcln 
Idem 
Moldes y Hermldc 
Las Barrosas 
iLanyre 
Idem y San Miguel 
entidad Tuoddn1 Uiatfdid . Tfti.Bcidn 
EapMle — — I Eaptcii — ¡ — 
B t í t m t Pvefit ü u r t o i | P t t t U I 
3,000 
4,680 
6,112 
10,000 
52,084 
2,000 
S O ' 
l ' t 
lldem 
Vl'eiedo 
Idem 
..Suertes 
- iVIIInrbún — 
IBaloiita . . . . 
I Villnsumll 
Sorbeira 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
tdem.. 
Roble 
Haya-
Roble 
Idem. -
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
200 
200 
52 
300 
100 
48 
180 
45 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
45 
75 
75 
150 
ISO 
24 
225 
75 
50 
155 
P A N T O ! » 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L H É A K R A I T O A D E L B I K R Z O 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble 
Roblo 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
100 
ICO 
100 
60 
60 
100 
100 
75 I 
75 '! 
55 
ICO 
i 40 
i ICO 
I ICO 
; 2co 
! ICO 
ICO 
GO 
• 1-10 
¡ 120 
40 
i 200 
ICO 
; 80 • i 80 
, 200 
ICO 
¡ 120 
i 60 
20 
.! 60 
100 
: 40 
' 20 
; 60 
80 
i 2CO 
SO 
• ICO 
; 00 
i ICO 
i 00 
40 
: 60 
Todo <!.. 
Todo ¿I.. 
Idem 
Idem. • . . 
¡Idem 
;ldem 
Idem 
Idem 
]Idem 
.Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
tdem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Ídem 
Idem 
Tatacdn 
da loa 
R K U1.1 A S 
245 ¡Roble.. 
272 
400 
2.286 
575 
405 
820 
420 
400 
515 
346 
436 
117 
409 
470 
550 
755 
'Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
tdem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
571 Idem... 
Idem. 
Idem... 
Idem. . 
Idem.... 
Cantldud 
Jíttrrmr 
00 
200 
40 
40 
ICO 
60 
40 
40 
140 
40 
80 
40 
40 
40 
24 
•10 
32 
20 
160 
iTodo él . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idctr 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
:ldem 
.Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem 
d^em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
;]dcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.-C9 
F.69 
2C0 
75 
520 
105 
400 
185 
5CO 
115 
385 
315 
40 
510 
a » 
105 
210 
375 
165 
255 
50 
SO 
20 
60 U 
220 
105 
40 
115 
255 
•150 
195 
2Í0 
158 
8 
250 
ICO 
1(5 
255 
(¡5 
120 
380 
20 
OSO 
350 
ICO 
170 
105 
520 
•110 
515 
230 
230 
520 
Roble . 
Roble.. 
Idem... 
Roble. 
Idem... 
Idem.. 
ICO 
•10 
TMeidn 
Vr t tu t 
45 
150 
30 
SO 
75 
43 
50 
30 
105 
30 
30 
30 
18 
30 
24 
15 
120 
Utatidad 
Bturtvt 
100 
100 
400 
60 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100. 
120 
140 
100 
150 
100 
60 
40 
100 
i ! 
50 
50 
40 
2C0 
60 
2CU 
20 
2C0 
120 
ICO 
ICO 
ICO 
80 
2C0 
00 
60 
40 
20 
20 
20 
ICO 
ICO 
80 
loó 
ira 
60 
150 
ICO 
10 
200 
150 
00 
80 
CO 
40 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
Tnaaeido 
Peu/at 
30 
30 
120 
18 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
24 
30 
42 
30 
45 
30 
18 
12 
30 
15 I 
15 
12 
60 
18 
60 
60 i 
36 ¡| 
30 ¡! 
30 ¡! 
a i fe 
24 
00 
12 
60 
18 
18 
12 
6 
6 
6 
30 
30 
24 j 
30 
50 ; 
18 
•15 ' 
60 
45 
18 
24 
18 
50 
50 S 
50 ' 
Tkaaelda jj Clan 
V m M jl 
TaneidB 
¡ ' l lUt l 
OTMS UMVENUMENTO 
TtMCldD 
BKSUURS 
da loa 
taaackioaa 
mbDte 
rne l 
Cttá-
logo 
Tí f i m t i MUMCIMIES 
810 
841 
8)2 
815 
814 
845 
84G 
817 
813 
819 
850 
*5I 
852 
855 
851 
855 
85G 
857 
858 
859 
800 
801 
8G2 
803 
804 
8G5 
800 
867 
870 
871 
872 
875 
874 
875 
870 
S77 
878 
879 
880 
881 
882 
885 
881 
885 
880 
887 
8S8 
8Í9 
mt 
8»! 
MB 
895 
894 
893 
8!Xi 
897 
898 
899 
900 
»>! 
as 
905 
904 
005 
uor. 
907 
KK 
!«l 
910 
911 
012 
015 
914 
915 
9IG 
rmimtmmmia» 
Lumcras 
iEspirarcda.... 
Candín .'...{Candín . . . . 
Sufirbo! 
lBaloutn 
corundn I ^ T : : 
[Lil loyOtcro. . 
VFafcero 
lldcm, 
f * « ter:?!:: 
jFobtro 
ÍBérccnn 
\ Fontoria 
iLusio 
Willnrrubrn.... 
[Oencia Idem 
/Oenclíi 
'Arnndo 
Pnmdüscca 
Villar de Acero 
Tejeíra 
¡Vesíuelllna 
Aira da Pedra y otro . 
Idem 6 Idem • 
Porcirizas...-
Cela 
Paradina . . . 
mcarizas 
Poblndnra 
Porndirta . . . -
Vilinr de Acero 
Vejiueilina 
IPamdascca • 
Chano 
Cnriscda < 
IPcreiiZíincs 
¡Gu'mtara 
Poranzancs.. 
Chano 
[rrascastro 
Frcínedeto 
Pcronzanes . . . . 
vS;,nccd0 ¡Sañas-Ráras'.* 
fBurWa..-., 
Moreda 
¡Valle de Finolledo. 
Valle de nnolledo . 
tSiin Martín 
JLn Bustnr^a 
Pcnosolo 
(Valle de Finolledo.. 
Idem 
San Pedro 
(Pórtela de Aiíular... 
lAj juiar . . . . 
^Pórtela deAííuIar... 
.Cancela. • . . 
' Pórtela de Atildar.. 
/Soíirado 
[Requeio 
I Friera 
' Predela 
Percje 
ISotelo.... 
iSan Fiz do Seo 
'Moral.. 
•r,ni.,rf, i« -S1"1 rfo Seo.. 
r r a I , a d < : l 0 T r o b a d e l o 
Idem 
/Prade/a 
/Trabadelo 
Pereje 
iSúsamo i . . 
W m 
"IViltarde Otero... 
(Espinareda 
Vejja deEspinareda.. 
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Roble. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.-
Roble 
:Idcm. 
Idem, 
.dem. 
ildem. 
Idem. 
líoble 
Roble 
Idem. 
.Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem . 
Idem., 
,ldem. 
|Idem.. 
jRoblc 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
.Idem.. 
|Idem.. 
Idem. 
Roble. 
Roble 
Rtidn.-t.. 
Roble 
Idem.. 
línci«>.. 
Idem.. 
Roble. 
¡I; nc ¡na.. 
Uhcina.. 
Idem.. 
Uem.. 
IRiicina.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem., 
dem. 
Roble 
dem. 
dem. 
, dem. 
, dem. 
i dem.. 
; dem.. 
¡dem. 
Idem -
.Idem. 
Idem.. 
40 
m 
eo 
40 
eo 
300 
i 
40 
92 
120 
100 
100 
32 
120 
80 
40 
ICO 
108 
40 
100 
108 
80 
40 
100 
100 
200 
40 
20 
100 
40 
40 
100 
100 
20 
20 
40 
100 
40 
100 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
00 
100 
100 
45 
50 
45 
45 
50 
45 
225 
24 
90 
00 
50 
•75 
81 
501 
751 
81 
150 
21 
51 
15 
00 
50 
75 
120 
150 
30 
15 
75 
50 
30 
75 
75 | 
15 ! 
15 
30] 
75 1 
50 
100 
100 
ICO 
100 
ICO 
s 
100 
60 
00 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
00 
120 
50 
00 
40 
50-
90 
150 
50 
150 
150 
100 
40 
90 
160 
52 
140 
100 
80 
140 
140 
84 
140 
100 
100 
40 
220 ' 
40 
100 I 
100 
100 
40 
60 
ICO 
100 
200 
80 
120 
180 
240 
roo 
50 
50 
40 
50 
20 
00 
70 
35 
40 
10 
50 
80 
120 
100 
200 
40 
30 
50 
20 
20 
20 
30 
250 
74 
20 
8 
74 
12 
60 
30 
100 
ICtí 
50 
10 
34 
40 
24 
10 
20 
50 
30 
20 
10 
50 
20 
24 
52 
30 
50 
ÍO 
50 
96 
22 
50 
162 
90 
70 
10 
70 
100 
40 
50 
30 
10 
36 
44 
50 
ICO 
30 
10 
0 
25 
10 
20 
62 
2 
50 
10 
45 
10 
20 
15 
20 
50 
30 
.20 
30 
30 
40 
10 
50 
16 
30 
16 
25 
20 
40 
20 
30 
15 
5 
20 
20 
15 
25 
25 
5 
10 
6 
15 
30 
10 
25 
20 
50 
20 
7 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
12 
18 
20 
30 
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•Je le* 
.-.rj) a 
i^ r*si» COLIMA 
SS9 1 . 
fití5 ¡KoMn . 
-.1U ; 
270 ! 
1E0 
179 
1.525 Roblo , 
Roble.. 
Roble.. 
oS5 
111) I 
112 
285 
70 I . 
280 Roblo.. 
255 i 
SIS 
8 
550 
215 
IS5 
W5 
415 
90 
200 
110 
ISO 
285 
M5 
180 
2 3 
545 
2C0 
150 
550 
1M 
555 
221 
SIS 
255 
•180 
275 
515 
631 
Roblo.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
'Idem... 
[Idem. •. 
Roble.. 
Idem... 
Roble. 
Idem... 
2G0 | 
•145 
555 
85 I 
475 
570 
200 
275 
275 
85 
ICO 
124 1 
ICO j 
520 
120 ' 
220 i 
260 
560 ' » 
180 Roble . 
58 • 
115 Roble.. 
SO . 
90 J 
60 1 
120 Roble.. 
115 | » 
7.5 1 > 
80 Roble.. 
10 I . 
50 I 
218 1 
502 Roble.. 
305 Idem... 
570 ! 
I t K O I .4 N 
niufliliul rí..ri.-j'<5i 
Funret 
150 
ico •:: 
loo :<. 
ico ;,i 
ico 
40 
40 
40 
20 
48 
40 
48 
100 
40 
40 
40 
50 
50 
75 
30 
30 
30 
20 
12 
20 
12 
60 
40 
45 
30 
1O0 I 
20O ¡ 
100 I 
100 1 
10 
2C0 
ino 
20 
40 
60 
20 
60 
•10 
50 
20 
50 
50 
50 
40 
20 
10 
70 
90 
ICO 
SO 
100 
40 
80 
00 
100 
80 
100 
100 
50 
100 
200 
200 
100 
100 
50 
100 
40 
100 
100 
10O 
150 
100 
20O 
100 
50 
50 
50 
ICO 
50 
50 
50 
40 
50 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
30 ' 
60 
50 ' 
60 i 
50 I 
C . 
12 ! 
18 
6 
18 
12 
15 
12 i 
? ! 
21 ! 
27 , 
30 i 
21 ! 
so! 
12 I 
24 
1S 
50 
21 
CO 
50 
50 
9 
30 
12 
59 
50 , 
50 ! 
00 
30 
50 
9 
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TERMINOS MUNICIPALES PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
L08 MONTBB 
H A U E H A S 
Volamen 
Bspecie ««leulmlo 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
925 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce 
Vil sfranca del Bierzo 
(Vega de Espinareda... 
"¡Ocero , 
Lindoso 
¡Moñón , 
[Castro y Laballds 
iRansinde y La Braña. 
IFaba y Laguna 
. Ranslnde y La Braña. 
San Julián 
(Sotogayoso 
¡Villasinde 
Herrerías y Hospital.. 
Vega de Valcarce. . . 
jValtuille de Arriba 
'.Roble. 
I 
7,780 
T»-
Bftción 
Pmttu 
78 
aBDK.-AS RAMAJK 
Especie 
Cantidad L Tnaaciún 
Sttertot 
— . Kspeele 
Paelat | 
Roble. 
i 
.Roble 
Idem. 
Idem. 
> 
«oble. 
¡Idem., 
jldem. 
Idem.. 
¡Idem, 
jldem.. 
Idem.. 
Idem. 
Cantidad 
Btttrtot 
100 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
Tasación 
Vuelat 
75 
> 
15 
15 
50 
% 
30 
50 
15 
45 
45 
15 
60 
60 
P A S T O S 
ESPECIE Y~NÚMb80 DE OABEZA8 I 
Lanar 
200 
200 
80 
100 
100 
40 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
140 
Cabrío 
170 
10 
10 
40 
6 
30 
60 
10 
50 
50 
10 
24 
Caballar 
Vacuno 6 asnal 
5 
5 
10 
10 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
25 
40 
Cerda 
Estacidn 
del 
a&o 
ITodo él. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem;.... 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. 
Tasación 
de 
loa pastos 
651 
220 
145 
165 
280 
75 
235 
310 
185 
305 
545 
145 
260 
300 
H A M a « Ü K H O ¡K A M 
Especie Cantidnd . THPRCÍÓII 
Roble. 
Roble-
40 
60 
50 
45 
Cautidad 
Btlmot 
140 
80 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
Tawci 
Ptta 
I.—Condiciones comunes d todos los aprovecha-
mientos 
1. " Píira efectuar los aprovechamientos, tanto 
vecinales como los subastados, es indispensale la 
previa licencia de esta Jefatura, que se expedirá en 
tiempo OBoríuno y en vista de la carta de pago que 
acredile haber ingresado en la Tesorería de Hacienda 
de la provincia el 10 por 100 del Valor de la tasación 
de los aprovechamientos que se hayan de ejecutar 
Vecinalmente, ó el 10 por 100 de la cantidad en que 
resulten adjudicados', más un oficio del Alcalde en 
que se haga constar haberse cumplido las condicio-
nes económicas que haya determinado el Ayunta 
miento en los aprovechamientos cuya ejecución se 
haya subastado. 
Estas licencias se conservarán por los usuarios, 
y serán presentadas, siempre que se reclamen, á los 
funcionarios de Montes, Guardas mayores, Sobre-
guardas, Poones-Guardas, Guardas locales y Guardia 
civil. 
2. " El pago del 10 por 100 de los aprovechamien-
tos vecinales", y sea cual fuere la época de su ejecu-
ción, deberá estar efectuado por completo el día 1.° 
de Enero da 1911, sin que bajo ningún pretexto 
pueda prorrogarse este plazo. 
Los pueblos que renuncien á ejecutar los aprove-
chamientos vecinalmente, lo comunicarán así en di-
cho plazo al Ingeniero Jefe del Distrito; pero si 
transcurrido el tiempo fijado no presentaren la carta 
de pago del 10 por 100, ni diesen aviso de la renun-
cia, se procederá contra los Ayuntamientos hasta 
conseguir el abono de dicho 10 por 100, y acudien-
do, si fuese preciso, á los medios coercitivos que la 
ley pone á disposición de los Gobernadores: todo 
conforme á lo dispuesto en la Real orden aprobato-
ria del presente Plan, y sin perjuicio de que si así 
fuere conveniente, se subaste también el aprove-
chamiento. 
5.;1 No podrá darse principio al aprovechamiento 
sin la previa entrega del mismo, que hará el funcio-
nario que ei Ingeniero Jefe designe, á los represen-
tantes dei pueblo usuario ó al rematante, si lo hu-
biere. 
Se extenderá un acta de la entrega, en la que 
conste el estado del sitio del aprovechamiento y una 
zona de 200 metros alrededor, para los efectos del 
art. 30 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, según 
el cual, los usuarios y rematantes quedarán obligados 
al pago de tes multas, restitución y resarcimiento de 
daños que se causen dentro de los límites señalados 
á la localidad donde ha de efectuarse el aprovecha-
miento y zona de 200 metros alrededor, si no denun-
ciaren en el término de cuatro dias al causante del 
daño. 
4." De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 26 y 52 del citado Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere'principio á los apro-
vechamientos sin haber cumplido los requisitos ne-
cesarios y obtenido la autorización competente, per-
derá lo cortado, si está en el monte, abonando ade-
Pliego de condiciones generales á que se sujetarán los aprovechamientos del plan de 1910 á 1911, en los montes 
más su importe como multa, y en el caso de haber 
desaparecido, el doble de su Valor. 
Si el aprovechamiento consiste en pastos, se le 
impondrá una multa igual al importe de lo aprove-
chado. 
Del mismo modo el pueblo usuario que diese prin-
cipio al aprovechamiento sin previo cumplimiento 
de los requisitos indispensables, abonará como multa 
el Valor de los productos aprovechados. 
5." Conforme á lo prevenido en los artículos 24 y 
55 del repetido Real decreto de 8 de Mayo de 1881, 
una vez hecha la adjudicación de un aprovechamien-
to, no podrá bajo ningún concepto variarse el pro-
ducto objeto de la subasta; de hacerlo, abonará el re-
matante, por Via de multa, el doble de precio de lo 
aprovechado, restituyendo los productos ó su precio 
y abonando los daños causados. 
G." Todos los aprovechamientos se ejecutarán y 
terminarán en los plazos marcados y con arreglo á lo 
dispuesto en los artículos 102 y IOS del reglamento 
de 17 de Mayo de 1865. Para la ejecución de la ley 
de Montes vigente está prohibida toda concesión de 
prórroga de los plazos fijados para dejar terminado 
el aprovechamiento, cualesquiera que sean las razo-
nes que se aduzcan, salvo en los casos siguientes: 
1. " Cuando se haya suspendido por actos proce-
dentes de la Administración. 
2. " En virtud de disposición de los Tribunales, 
fundada en una demanda de propiedad. 
5.° Si se diese la Imposibilidad absoluta de entrar 
en el monte por causa de guerra, sublevaciones, ave-
nidas ú otro accidente de fuerza mayor, debidamente 
justificado. 
7. " Según lo prevenido en el art. 27 del ya repe-
tido Real decreto de 8 de Mayo de 1881, el rematante 
que dejara transcurrir el plazo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento, perderá los productos 
que aun no se hayan extraído del monte y el Importe 
de lo que hubiese entregado á cuenta del precio del 
remate, con arreglo á las condiciones del contrato: 
todo lo que cederá á favor del dueño del monte, 
salvo el 10 por 100 del importe, que ingresará en el 
Tesoro, abonando además los daños y perjuicios 
causados al monte. 
Del mismo modo los aprovechamientos vecinales 
que no se hubieren terminado en el plazo fijado, se 
darán por caducados, siendo responsable el pueblo 
de los perjuicios que resultaren de esta falta, y de la 
multa, si hubiere lugar. 
8. u Terminados los aprovechamientos, el rema-
tante de los subastados, ó la Junta en los vecinales, 
darán cuenta al Ingeniero Jefe del Distrito, el cual 
dispondrá la práctica del reconocimiento final por un 
funcionarlo del ramo, de cuya operación se levan-
tará acta. 
/ / . - Subastas 
9.11 Para los montes donde se hayan de efectuar 
aprovechamientos por subasta, formarán los Ayunta-
mientos, y los remitirán á la aprobación del Gober-
nador, con anticipación necesaria, los pliegos de con-
diciones económicas en la parte que á su interés se 
refiere. 
10. Las subastas se celebrarán en los dias y ho-
ras que en el anuncio se fijen, bajo la presidencia del 
Alcalde del Ayuntamiento respectivo y con asisten-
cia del funcionario del ramo que por el Ingeniero 
Jefe se designe, ó en su defecto, de la Guardia civil 
del Puesto correspondiente. Si hubieren de ser do-
bles y simultáneas, se celebrarán también en las Ofi-
cinas del Distrito forestal, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe y en los mismos dias y horas, 
11. Para los efectos de publicación, los Alcaldes 
de los Ayuntamientos á que corresponda el monte, 
fijarán edictos en el Ayuntamientos donde se haya de 
efectuar la subasta, y en todos los Ayuntamientos 
del partido, los cuales recogerán, termin.ido el acto, 
con el certificado de haber estado fijadJ, para su 
unión a! expediente. 
12. Cuando el tipo de tasación no exceda de 
5.000 pesetas, las' subastas serán sencillas, por pujas 
abiertas á la llana, durante media hora, y no meno-
res de una peseta, adjudicándose al mejor postor, y 
no admitiéndose posturas menor del tipo de tasación. 
Si el tipo de tasación excediera de 5.000 pesetas, la 
subasta será doble y simultanea, efectuándose una 
en la Jefatura del Distrito, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe, y otra bajo la presidencia del Alcalde 
en el pueblo en que radique el monte, presentándose 
las proposiciones en pliegos cerrados. 
15. Toda persona capaz de contratar y de notorio 
abono, ó que presente fiador abonado, salvo los que 
la ley exceptúa, podrá hacer proposiciones, empe-
zando por depositar en el Presidente, al abrirse la 
subasta, el 10 por 100 del tipo de tasación para las 
subastas por pujas á la llana, ó acompañando la carta 
de pago del depósito en las proposiciones por plie-
gos cerrados. 
Estos depósitos serán devueltos á los postores 
en quien no hubiere recaldo el remate. 
14. El postor en quien recaiga el remate, com-
pletará su depósito hasta el 10 por 109 del tipo de 
adjudicación, ingresando este depósito el Sr. Presi-
dente provisionalmente en la Depositaría del Ayun-
tamiento á disposición del Ingeniero Jefe, para res-
ponder del cumplimiento del contrato. 
15. La persona por quien quedare el remate, 
nombrará otra, domiciliada en el pueblo, si no tuvie-
ra en él su Vecindad, para que con la misma se en-
tiendan las oportunas notificaciones. 
16. La subasta se someterá á la aprobación del 
Sr. Inspector de Montes, sin cuyo requisito no ten-
drá valor ni efecto, y cuya autoridad resolverá asi-
mismo las reclamaciones que se presenten contra 
ella. El remate producirá sus efectos una Vez apro-
bado por el Sr. Inspector de Montes, quedando ate-
nido el rematante á los resultados del procedimiento 
si hubiere protesta contra esa aprobación. 
17. A los efectos de la condición anterior, (os Al-
caldes remitirán en el plazo máximo de ocho dias, 
después de efectuada la subasta, al Sr. Ingeniero 
Jefe de Montes, el expediente original de la misma, 
del que formará parte el BnLErí.v en que se hayan 
anunciado los edictos, con el certificado de haber es-
tado fijados, el acta de la celebración de la subasta, 
en la que consten todos sus incidentes, y las escri-
tos de protesta que se hayan presentado. 
18. La subasta se entiende hecha á riesgo y Ven-
tura, y los rematantes, no tendrán derecho á recla-
mación sobre la cantidad y calida! d? tos productos. 
19. Será de cuenta del rematante ei pago de to-
dos los gastos que origine la subasta, expediente, 
escritura, papel, copias, etc. 
20. Recalda la aprobación de la subasta, se co-
municará al remítante por conducto del Alcalde co-
rrespondiente, y el rematante, dentro de los quince 
dias siguientes de la notificación, deberá presentar 
en las Oficinas del Distrito forestal, la carta de pago 
del 10 por 100 del importe de la cantidad en que se 
haya adjudicado el remate, á los efectos de la condi-
ción 2.a de este pliego, y depositar en poder del Ha-
bilitado del Distrito, las cantidades que se señalen 
para indemnizaciones, cen arreglo á lo dispuesto en 
la Real orden de 5 de Febrero de 1909. 
21. Si el rematante hubiere efectuado todas las 
operaciones sin novedad y con arreglo á las preven-
ciones anteriores, le deberá ser devuelto el depósito 
á que se refiere la condición 52, una vez ejecutado el 
reconocimiento final. En.caso contrario, este depósi-
to servirá para cubrir las responsabilidades á que el 
rematante se hubiere hecho acreedor, sin perjuicio 
de que el rematante, ó su fiador, responda de las di-
ferencias, si el depósito no fuese suficiente á cubrir 
dichas responsabilidades. 
22. Si el rematante quisiere ceder ó traspasar sus 
derechos á otra persona, lo solicitará así del Sr. Ins-
pector de Montes, acompañando declaración de esta 
otra persona, aceptando todas las obligaciones con-
traidas por el rematante, y el Sr. Inspector de Mon-
tes, previo informe del Ingeniero Jefe de Montes, re-
solverá lo que juzgue más oportuno. 
25. Además de las condiciones y prevenciones 
que quedan expresadas, quedarán todos los aprove-
chamientos sujetos á lo dispuesto en las leyes, re-
glamentos y demás disposiciones sobre el caso vi-
gentes que en estas prevenciones no se especifican, 
siendo inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
ignorancia. 
///.—Aprovechamientos maderables 
24. Se entiende por madera, para los efectos de 
este pliego, todo árbol ó parte de árbol que, estando 
sano, tenga por lo menos 2,50 metros de longitud y 
0,08 de diámetro, contando con la corteza. 
25. Las cubicaciones de los árboles se entienden 
hechas como rollos con corteza, y no se admitirá re-
clamación alguna contra el volumen asignado á los 
árboles por los funcionarios del ramo. 
26. No pueden cortar otros árboles que los pre-
viamente marcados con el marco ó contraseña del 
Distrito. 
27. En los aprovechamientos délos árboles, se 
entenderá Incluidos el tronco y las ramis, pero los 
tocones deberán respeta 
28. Para la corta de 
hachas bien afiladas,, se 
inclinación y con toda liir 
El corte se dará todo 
tando la señal ó marco i 
bien Visible en el tocón, 
contada en bruto ó recue 
En los árboles gemele 
tronco marcado. 
29. La caída de los 
que menos daño cause a 
blado, siendo el rematan 
se ocasionaren por incut 
ción, negligencia ó descu 
30. Los árboles derri 
al pie de su tronco, y c 
visible, sin preceder á la 
nada toda la corta se ver; 
ramo que el Ingeniero J 
blanco, para lo cual el rer 
Ingeniero Jefe de haber t 
De esta operación se 
se dará copia al rematanl 
51. Si no se dispusiei 
particular, la corta, labr 
despojos de la corta, de 
cuatro meses de haberle 
chamiento al rematante, 
terminadas las operaciom 
52. De conformidad t 
tículos 2.° y 58 del ya tt 
creto de 8 de Mayo de 1 
cer en el monte, sin la c 
lleres, hornos, barracas, 
tracción alguna, y queda 
el establecimiento de sier 
lantes necesarios para la 
aprovechamiento. 
Los sitios para esto: 
acuerdo con el funcionan 
ai. La extracción de 
despojos se verificarán 
por los sitios que al obje 
la entrega, siendo respon 
daños que se causen al it 
esta condición. 
54. El sitio de la corU 
astillas y demás despojo: 
monte en el plazo fijade 
chamiento. 
De no hacerlo así el 
hacerlo por administrad' 
sin perjuicio de la muí: 
hubiere lugar. 
55. Terminadas toda 
dos los plazos, se proco 
de la corta. 
IV.—Leñas, 
36. Para los efectos 
por leñas los árboles y í 
iéndose los dueños del ga-
nuncia. 
imientos de pastos vecina-
i á los pastores un resguar-
nstar el número y la fecha 
r el Ingeniero Jete á favor 
¡>re y vecindad del pastor, 
ibezas que custodie y los 
expresando la clase y nú-
esponde. 
sable si el número total de 
liferentes resguardos que 
ignado en el Plan y auto-
:encia correspondiente, y, 
e si los dueños del ganado 
avechamiento Vecinal, 
in estos resguardos, siem-
os funcionarios del ramo, 
iles y Autoridades, y si no 
o el ganado como fraudu-
jonsabilidades correspon-
e la parición podrán esta-
odos aquellos sitios más 
•.otado), paro eligiendo los 
e paración, se Variarán las 
ocho dias, á fin de que el 
uatdad, formando los pas-
y cabrio rediles fáciles de 
lente prohibido extraer los 
eneficio del monte, 
lodrán encender fuego en 
án de establecerse en los 
¡a arbolado, y observarse, 
las precauciones de en-
ie dos ó tres pies de pro-
onto como se dejase de 
a de árboles y ramas, la 
cer caer hojas ó frutos, y 
retexto alguno otro apro-
mstos. 
truir sus chozas, emplea-
¡ secas y rodadas, y sólo 
en caso indispensable, y previa autorización, podrán 
utilizar |q leña necesaria de la corta del año. 
57. La entrada y salida de los ganados se efec-
tuará por las cañadas 6 caminos que estén en uso, ó 
en su defecto, por los que señalen los empleados 
del ramo. 
58. En el aprovechamiento de pastos, como en 
todo io damás, se efectuará, una vez terminada la 
época, la diligencia de reconocimiento final del monte 
para los efectos de responsabilidad del usuario. 
VI.—Resmas 
59. Antes de hacer la entrega del monte al rema-
tante, ó en el mismo acto, se marcarán con los mar-
cos del distrito todos los pinos que deban resinarse. 
El rematante deberá respetar el sitio que ocupe el 
marco; teniendo entendido que cuantos pinos se en-
cuentren resinados sin marco, serán considerados 
como aprovechados fraudulentamente, para los efec-
tos prevenidos en el reglamento de 17 de Mayo de 
1885 y demás disposiciones vigentes. 
69. No podrá señalarse para ser resinado pino al-
guno que no tenga al menos un diámetro de veinti-
cinco centímetros á un metro de altura sobre el suelo. 
Gl. La resinación será á vida, y la recoleccfón de 
la miera se verificará por el sistema Hugues. Los ár-
boles resinados quedarán siempre como propiedad 
del dueño del monte. Por lo tanto, queda terminante-
mente prohibido al rematante, en la parte de monte 
que se le entregue, la ejecución de todo aprovecha-
miento que no sea el de las resinas de los árboles 
objeto de la subasta. No podrá, por consiguiente, ve-
rificar las operaciones conocidas con el nombre de 
dar retajo, sacar tea, abrir coqueras ó labrar, ni 
cortar ramas, ni bajar el piñote ó fruto de los pinos. 
Se permite, por el contrario, al rematante, el 
aproVichamiento de los tocones y meleras de los ár-
boles resinados que se caigan por accidentes im-
previstos. 
62. La duración de los contratos de aprovecha-
miento de resinas será, cuando menos, de cinco años, 
y en caso de extenderse á mayor número, deberá 
ser éste divisible en períodos de cinco. 
En la práctica del aprovechamiento, durante di-
chos períodos, se llamará entalladura á la incisión 
que cada año se abre en el árbol para obtener la 
-espondiente al dfa 28 de Septiembre de 1910. 
15 
miera, y cara al conjunto da las entalladuras de cin-
co años. 
65. Las dimensiones máximas de la cara serán 
las siguientes: longitud 5'40; latitud, en la base su-
perior, O'll; en la inferior O'ia,- profundidad 0'015. 
Las longitudes de cada una de las cinco entalla-
duras de que se forma la cara, serán, respectiva-
mente, las siguientes: 
Estalladuras del primer año 0,50 metros; Ídem del 
segundo 0,60; idem del tercero 0,60; idem del cuar-
to 0,80; idem del quinto 0,90; total de las cinco enta-
lladuras, ó sea longitud de la cara, 5,40. 
64. No podrá abrirse nueva cara sino cuando la 
altura ó conformación del árbol no permita la aper-
tura en toda su longitud. Para esta operación deberá 
emplearse precisamente la escoda, quedando en ab-
soluto prohibido el uso de las azuelas antiguas. 
65. Si el rematante necesitara algunos árboles 
para leñas, ó con destino á la fabricación de pipas 
para el transporte de las resinas, podrá solicitar su 
aprovechamiento, y el Ingeniero Jefe del Uistrito 
consignará la oportuna propuesta en los planes 
anuales si el estado del monte lo permite, para su 
adjudicación en pública subasta con sujeción á las 
prescripciones legales Vigentes. 
63. El remítante podrá nombrar los Guardis que 
crea conveniente para vigilar la ejecución de las ope-
raciones, dando conocimiento de ello al Ingeniero. 
67. En caso de incendio en el monte, el rematan-
te y sus operarios, que en él se hallaren, tienen obli-
gación de acudir inmediatamente al lugar del sinies-
tro y cooperar á su extinción. 
68. Cuando en los frecuentes reconocimientos, 
que debe ejecutar el personal del ramo, se note que 
las entalladuras no se hacen con arreglo á las condi-
ciones de este pliego ó que no se han respetado las 
prohibiciones de las condiciones 8." y 10.", se obliga-
rá al rematante á pagar como indemnización el Valor 
de los daños causados, según tasación pericial, y 
además satisfará por la primera falta una multa de 
25 á 75 pesetas, siempre que el daño no haya sido 
cometido en un numero de pinos mayor que la déci-
ma parte de los subastados para la resinación. Cuan-
do este numero fuere mayor, aumentará la multa en 
proporción al mismo y á la entidad de los daños cau-
sados. En caso de reincidencia, se doblarán las mul-
tas; y si ésta se repitiera, se someterá el expediente 
á la resolución del Ministerio. 
69. El rematante es responsable, con arreglo á 
las disposiciones legales vigentes, de los daños que 
él ó sus operarios causen al monte. 
70. En el caso de que sea preciso construir den-
tro del monte algún edificio para depósito de resinas 
ó para transformación de estos productos, deberá el 
rematante solicitar licencia al efecto, y lo hará pre-
cisamente por conducto del Ingeniero Jefe de Montes 
de la provincia, quien, previo los trámites necesa-
rios, elevará ia instancia para su resolución al Minis-
terio. 
Las construcciones así ejecutadas, quedarán á 
beneficio del monte, concluido que sea el contrato. 
71. Los pliegos especiales de condiciones que 
deban regir en las subastas de aprovechamientos de 
resinas, se formarán según lo dispuesto por orden de 
11 de Octubre de 1836' y en su consecuencia, cuan-
do se trata de montes de los pueblos ó establecimien-
tos públicos, el Distrito formulará las facultativas y 
reglantinlarias, y la Corporación á que el monte per-
tenezca, las económicas y administrativas; debiendo 
los pliegos en que unas y otras se contengan, ser 
aprobados ó modificados, en su caso, por la autori-
dad superior correspondiente. 
72. Son condiciones para estos contratos, todas 
las de la legislación Vigente que á ello se contraigan. 
Vil.—Caza 
15, La duración de aprovechamiento será por 
cinco años forestales ó por el tiempo que se indique 
en el anuncio. 
74. En el disfrute del aprovechamiento se guar-
darán todas las disposiciones de la ley de Caza que 
estuvieren vigentes. 
7o. El rematante podrá autorizar el ejercicio de 
la caza en el monte objeto del remate, á las personas 
que tuviere por conveniente, sin más limitación que 
las prevenciones de la ley de Caza y las que se ex-
presan en el presente pliego. 
76. Para los efectos de guardería, el rematante 
dará cuenta á la Jefatura del Distrito forestal de las 
autorizaciones que conceda á virtud de la condición 
anterior. 
77. El rematante podrá poner el número de Guar-
das que crea conveniente, debiendo de dar cuenta 
de su nombramiento y domicilios al Ingeniero Jefe 
del Distrito, al cual, dichos Guardas, deberán res-
petar y obedecer sus órdenes en cuanto á la custo-
dia del monte. 
78. El rematante será siempre responsable de los 
daños que se causen al monte en el ejercicio de la 
caza, por él, por sus autorizados ó por sus Guardas. 
79. Igualmente será responsable de los daños de 
todas clases que se encuentren en el monte durante 
el período de arriendo, si no Ies denunciare. 
80. Se prohibe encender fuego dentro del monte 
sin tomar las precauciones debidas para evitar in-
cendios; si éstos se produjeran, el rematante será 
responsable siempre que fueren debidos al incum-
plimiento de esta condición. 
81. A más de las anteriores condiciones, se cum-
plirán todas las disposiciones que sobre aprovecha-
mientos forestales se consignan en la ley de Montes 
Vigente y Real decreto de 8 de Mayo de 1884. 
VIH.—Canteras 
82. La extracción del material de las canteras 
podrá hacerse en cualquier tiempo del año forestal, 
que empieza en 1." de Octubre y concluye en 50 de 
Septiembre; pero sin excederse de la cantidad co-
rrespondiente á cada año, aunque se haya conce-
dido por más de un año. 
85. La explotación de las canteras se entenderá 
á cielo abierto. 
84. En el empleo de explosivos se tomarán por 
el rematante las debidas precauciones para no cau-
sar daños ni en personas ni ganados, quedando el re-
matante ó el usuario responsable de los que se cau-
sen por él ó por sus operarios. 
85. La construcción de hornos de cal necesita 
estar debidamente autorizada, aun para las canteras 
en explotación, y el establecimiento de depósitos y 
talleres se hará en los sitios designados por los fun-
cionarios del ramo, á petición del rematante. 
83. Como en todos los aprovechamientos fores-
tales, el usuario será responsable de todos los daños 
que se causaren en el lugar del aprovechamiento y 
200 metros alrededor, si no los denunciare en el pla-
zo de cuatro dias. 
León 8 de Octubre de I910.=EI Ingeniero Jefe, 
José Prieto. 
LKÓN.—Imprenta tic H Diputación provincial 
